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PT. ASDP ( Angk:utan Sungai Danau dan Penyeberangan ) sebagai operator 
KFC ( Kapal Feri Cepat ) khususnya di rute Surabaya - Banjarmasin yang akan 
dianalisis di Tugas Akhir ini harus bersaing dengan moda udara yang di operatori 
oleh perusahaan maskapai penerbangan sejak banyaknya bermunculan perusahaan 
maskapai penerbangan yang berakibat pada turunnya tarif untuk moda udara. 
Ketatnya persaingan tarif dan kualitas pelayanan baik pada saat embarkasi maupun 
debarkasi menjadikan perusahaan harus efisien terhadap biaya opersional dan 
berusaha meningkatkan profit sehingga kelangsungan perusahaan dapat sehat ( tidak 
rugi ). 
Salah satu variable yang mempengaruhi di moda laut atau pelayaran adalah 
kecepatan optimum kapal. . Pada Tugas Akhir ini akan menganalisis kecepatan kapal 
berbasis biaya operasional di mana ada korelasi antara kecepatan dan biaya 
operasional yang merupakan turunan hubungan dari waktu berlayar ( sea time ), 
round trip per tahun, biaya operasional per tahun. 
Dengan mengacu pada turunan kecepatan dan biaya operasional tersebut 
dibuat grafik dan sensitifitas sehingga kecepatan berbasis biaya operasional adalah 
kecepatan yang menghasilkan biaya operasional per tahun yang paling minimum dan 
waktu layar yang paling minimum. Untuk menganalisis peri~aku biaya operasional 
dan pendapatan di gunakan teori total pendapatan ( total revenue ) dan total 
pengeluaran ( total cost ) dengan variasi Load Faktor sehingga bisa dikaji nilai 
profitnya. 
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ABSTRACT 
FACULTY OF MARINE TECHNOLOGY 
DEfARTMENT OF NAVAL ARCHITECTURE AND SHIP BUILDING 
Degree in Engineering (Sl) 
ANALYSIS OF DESIGN SPEED FAST FERRY SHIP SURABAYA-
BANJARMASIN BASED OPERATING COST 
By 
Supervisor 
: Ariyanto, Nrp. 4197 100 042 
: Ir. I Gusti Made Santo sa 
PT. ASDP ( Transportation of Ferry Lake River ) as operator KFC ( Fast 
Ferry Ship ) specially in route Surabaya - Banjarmasin will analyse in this Final Task 
it have to vie with moda air which operatored by company of air transport since 
popping out company of air transport causing decreasing tariff for moda air. Tight of 
competitive is good service quality and tariff emulation at the embarkation and also 
debarkasi make company must efficient to operating cost and try to improve profit so 
that the continuity of company earn health (do not lose). 
One of variable influencing in the sea transport or shipping is optimum speed. 
In this Fi:~1al of project will be analysing Ship Speed based Cost Operating per year 
that any correlation between Ship Speed and operating cost as derivative relation 
from Sea Time , Round Trip per year and operating cost. With refference derivative 
relation Ship Speed and Operating cost make graphic and sensitivity thus Ship speed 
based op~rating cost is speed can result most minimum of operating cost per year and 
most mi:n\mum of sea time.For analysing behave operating cost with revenue used by 
profit theory (Total Renenue - Total Cost) with load factor variation. 
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1.1. LA TAR BELAKANG 
BABI 
PENDAHULUAN 
I. Pendahu/uan $ 
Kebutuhan moda laut antar pulau dalam hal ini khususnya kapal feri 
cepat rute Surabaya - Banjarmasin semakin bersaing dengan moda- moda 
lain rnisalnya moda udara I pesawat terbang sehingga kompetisi tarif, 
service I pelayanan, waktu tempuh menjadi hal yang penting sehingga 
kualitas kapal saat beroperasi harus di jaga proporsional antara biaya 
operasional dengan keuntungan yang di dapat agar PT. ASDP sebagai 
operator kapal dapat berkembang dan berkompetisi dengan moda lain dan 
konsumen dapat pelayanan yang memuaskan. 
Pada saat kapal beroperasi salah satu hal yang perlu di perhatikan 
adalah kecepatan kapal yang optimal. Pada Tugas Akhir ini akan 
menganalisis kecepatan kapal berbasis biaya operasional dimana ada 
korelasi antara kecepatan dan biaya operasional yang merupakan turunan 
hubungan dari waktu berlayar (Sea Time ), Round trip per tahun, Biaya 
operasional per tahun. 
Dengan mengacu pada turunan kecepatan dan biaya operasional 
tersebut di buat grafik sensitifitas sehingga kecepatan berbasis biaya 
operasional adalah kecepatan pada saat minimum biaya operasional dan 
minimum waktu layar. 
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Untuk menganalisis perilaku biaya operasional dan pendapatan di 
gunakan teori total pendapatan ( total revenue ) dan total pengeluaran ( total 
cost) dengan variasi Load Faktor sehingga bisa di kaji nilai profitnya. 
1.2. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan 
yang harus dipecahkan adalah : 
1. Bagaimana menganalisis kecepatan kapal berbasis biaya operasional untuk 
kapal ferry cepat rute Surabaya - Banjarmasin. 
2. Bagaimana mengkaji perilaku biaya operasional dan pendapatan di gunakan 
dengan variasi Load Faktor sehingga bisa di kaji nilai profitnya. 
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT 
Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk merencanakan kecepatan 
dinas kapal berbasis biaya operasional sehingga mendapat solusi optimal antara 
kecepatan kapal dengan pola operasi kapal ( kecepatan dinas kapal, frekwensi trip, 
biaya operasional kapal) dan mengkaji perilaku biaya operasional dan pendapatan 
di gunakan dengan variasi Load Faktor sehingga bisa di kaji nilai profitnya 
Manfaat yang diharapkan didapatkan dari kajian analisis ini adalah : 
1. Bagi Operator Kapal : 
• Dapat menentukan Sea Time ( Waktu Layar ). 
• Dapat menentukan frekwensi trip per tahun dan frekwensi trip per bulan. 
• Dapat menentukan biaya operasional kapal per tahun. 
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• Dapat mengkaji dari sisi nilai profit untuk kecepatan kapal berbasis 
biaya operasional. 
1.4. BAT ASAN MASALAH 
Untuk lebih mengarahkan analisis sehingga tujuan yang ingin dicapai 
dapat diperoleh, maka perlu adanya batasan masalah yaitu: 
1. Kapal sebagai bahan tugas akhir adalah Kapal Feri Cepat dengan rute 
Pelayaran Surabaya- Banjarmasin milik PT.ASDP Cabang Surabaya. 
Spsefikasi Kapal Feri Cepat dapat dilihat Lampiran VI. 
Pelabuhan Banjarmasin dan Pelabuhan Tanjung Perak dapat dilihat di 
Lampiran VI. 
2. Pengertian Kecepatan kapal berbasis biaya operasional adalah kecepatan 
yang merupakan fungsi dari biaya operasional dimana komponen -
komponennya adalah kecepatan kapal, waktu layar, frekwensi trip per tahun, 
biaya operasional per tahun sehingga di dapat biaya operasional minimum 
dan waktu layar minimum pada kecepatan tertentu. 
3. Biaya Operasional di tugas akhir ini adalah total biaya operasional kapal per 
tahun baik biaya tetap maupun tidak tetap. 
4. Perhitungan pendapatan berdasarkan tarifyang ditetapkan PT.ASDP cabang 
Surabaya. 
1.5. METODOLOGI DAN MODEL ANALISIS 
Metode yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi : 
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1. Studi Literatur 
Studi ini bertujuan untuk merangkum teori-teori dasar serta acuan yang 
dipakai dalam penulisan Tugas Akhir ini. 
2. Pengumpulan Data 
Pada tahap ini akan dikumpulkan data-data biaya operasional kapal rute 
Surabaya - Banjarmasin, waktu di pelabuhan ( T Port ), laporan produksi 
pendapatan dan barang kapal feri cepat rute Surabaya- Banjarmasin dari 
PT.ASDP cabang Surabaya. 
3. Hipotesis A wal 
Tahap ini merupakan penentuanlpenarikan dugaan awal dari data yang 
dikumpulkan terhadap basil yang ingin dicapai. 
4. Perumusan permasalahan 
Berdasarkan ketiga langkah sebelumnya, dilakukan perumusan 
permasalahan yang timbul dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 
5. Analisa data dan kesimpulan 
Dalam hal ini akan dianalisa data-data yang diperoleh dari PT.ASDP untuk 
mencari kecepatan kapal berbasis biaya operasional serta mengkaji 
penerapannya dari sisi profit. 
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1.6. SISTEMA TIKA LAPORAN 
BABI PENDAHULUAN 
Bab ini mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, permasalahan, 
batasan masalah, metode penelitian dan sistematika laporan Tugas 
Akhir. 
BABII TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi dasar teori komponen kecepatan kapal berbasis 
biaya operasional meliputi : 
1. Kecepatan berpengaruh pada waktu berlayar ( T sea ) , di mana 
T Sea = S I V = Jarak I kecepatan oooooooooooooo oo(i) 
2. Dari Sea Time berpengaruh pada jumlah round trip per 
tahun.Perhitungan Round trip per tahun di hitung dengan 
formula : 
a. A = (365 - Z )/ T ( Stopford Martin 1988 ) 00 00 00 00 00 00 00 ( ii) 
Dimana: 
b. Z = Off hire atau waktu kapal tidak beroperasi karena 
istirahat atau docking. 
c. T adalah waktu yang di butuhkan kapal dalam 1 ( satu ) 
trip, dimana: 
T = T Sea + T port, T sea adalah Waktu Layar dan T 
port adalah Waktu saat di Pelabuhan. 
3. Dari Frekwensi trip per tahun berpengaruh terhadap biaya 
opeasional kapal per tahun 
_ __...-. 
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- Biaya operasional menurut Stopford Martin 1988 = biaya 
operasi (Operating Cost) + biaya pelayaran ( Voyage cost)+ 
Biaya modal ( Capital Cost ) ........ ... ..... .. ........ . (iii) 
Dasar teori untuk menganalisis perilaku profit : 
Total Profit = Total Revenue- Total Cost ..... ............ .. .. ..... (iv) 
Tinjauan pustaka mengenai ruang lingkup transportasi laut 
khususnya untuk kapal penumpang, ruang lingkup pelabuhan ( 
Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Banjarmasin), spesifikasi 
kapal ferry cepat untuk rute Surabaya Banjarmasin, analisis jumlah 
round trip per tahun, , Biaya operasional Kapal (sea cost), Teori Total 
Profit dan Load Faktor. 
BAB III PENGOLAHAN DATA UNTUK MERENCANAKAN 
KECEP A TAN KAP AL BERBASIS BIA Y A OPERASIONAL 
Bab ini mencakup pengolahan data yang di dapat dari PT. ASDP 
dengan memvariasikan kecepatan kapal sehingga di dapatkan waktu 
layar, frekwensi round trip per tahun, biaya operasional per tahun 
masing - masing kecepatan kapal dari pengolahan data tersebut di 
tabulasikan untuk analisa dan pembahasan. 
BABIV ANALISA KECEP ATAN KAP AL BERBASIS BIA Y A 
OPERASIONAL . 
Bah ini mengkaji sensitifitas kecepatan kapal dengan waktu layar, 
bahan bakar, waktu di pelabuhan, total biaya operasional per tahun 
analisa dan evaluasi jumlah trip per bulan yang di rencanakan, analisa 
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perilaku biaya operasional dan pendapatan dengan variasi load faktor 
sehingga dapat dikaji nilai profitnya dan analisa Net Present Value 
(NPV). 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari penyelesain masalah 
dan tujuan yang ingin dicapai serta saran-saran untuk upaya 
penyelesaian permasalahan selanjutnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMP IRAN 
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BABTI 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. WAKTU LAYAR(SEA TIME) 
Kecepatan dinas kapal (Service Speed) yaitu kecepatan rata- rata yang 
dipakai dalam dinas pelayaran suatu kapal. Service speed lebih kecil dari 
trial speed,hal ini di karenakan adanya tambahan kecepatan angin yang lebih 
besar, adanya tambahan gelombang pada saat berlayar, adanya tambahan 
tahanan dari binatang laut pada kulit lambung kapal.Pada umumnya 
perbedaan trial speed dengan service speed adalah Vtrial = 1,06 Vservice. 
Variasi kecepatan dinas mt berpengaruh terhadap waktu 
layar.Hubungan waktu layar dengan kecepatan dinas adalah sebagai berikut: 
Waktu Layar (Sea Time): 
= S I V (Stopford Martin, 1988) 
= Jarak I kecepatan dinas (jam) .... ........ ... . (II.l) 
2.2. FREKWENSI ROUND TRIP (ROUND TRIP PER YEAR) 
Dari variasi waktu layar berpengaruh terhadap frekwensi round trip 
yaitu banyaknya trip per tahun atau per bulan. Untuk menghitung frekwensi round 
trip menggunakan formula sebagaiberikut : 
-A= (365- Z )I T ( Stopford Martin,1988) ..... ... .. .... (II.2) 
Dimana: 
a. Z = Off hire atau waktu kapal tidak beroperasi karena 
istirahat a tau docking. 
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b. T adalah waktu yang di butuhkan kapal dalam 1 ( satu) 
trip, dimana: 
T = T Sea + T port, T sea adalah Waktu Layar dan T 
port adalah Waktu saat di Pelabuhan. 
2.3. BIAYA OPERASIONAL KAPAL PER TAHUN (OPERATING COST 
PER YEAR) 
Untuk menganalisis biaya operasional per tahun di jabarkan dalam 
komponen - komponen biaya berikut : 
1. Biaya Tetap (Fixed Cost) , (PT.ASDP) 
- Biaya ABK setahun (Annual Crew Wages and salary) ..................... II.3 
= Jumlah ABK x 365 x gaji rata- rata I orang I hari 
- Biaya Perawatan dan Perbaikan setahun ( Annual Maintenance and 
Repair) 
=PT.ASDP 
- Biaya Asuransi Kapal (Annual Insurance) 
= 1% harga kapal ...................... ..... II.4 
- Biaya Modal 
CC = (CR- (TR/N) I (1,0- TR) x investasi awal ............... .. ..... II.5 
Dimana : 
TR = Tax rate 
CR =Capital Recovery Factor 
CR = i(i+It 
- Biaya Administrasi (Biaya pengurusan surat - surat kapal, sertifikat kapal) 
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= PT.ASDP 
2. Biaya Variable Cost 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual Fuel cost) 
RN s X MCR X b X 1 o-3 X Rf X Atpm X 12x harga bahan bakar 
·· ········ ········ ·· (1I .6) 
Dimana : 
- R 
- Vs 
- MCR 
- b 
- Rf 
- Atpm 
- Biaya Pelumas 
= Radius pelayaran 
= Kecepatan dinas kapal 
= Daya Mesin Induk 
= Specific fuel oil consumption 
= Faktor cadangan (1 ,3 - 1,5) 
= trip per bulan 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost) 
= (RNsxMCRxbxl0-3xRfx0,03)xAtpmxl2xharga minyak pelumas per ton 
······· ···· ··· ·· ············· (Il.7) 
- J asa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee) 
= Atpmx12xBiayajasa pelabuhan untuk satu trip ... ......... ...... (II.8) 
Biaya jasa pelabuhan (PT.ASDP) : 
- Biaya Clearance in/out 
- Biaya Portir 
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- Biaya Tambat : GRTx ETMAL x Tarif(RP) ... ... ......... .. ... ... II.9 
ETMAL : 0 - 6 Jam = '14 ETMAL 
6- 12 Jam = 1;2 ETMAL 
12 - 18Jam =%ETMAL 
18-24 Jam = 1 ETMAL 
Tarif = Rp.48,-
- Biaya Labuh 
- Biaya rambu 
- Biaya kebersihan 
- Perhitungan harga air tawar 
Water Cost = Atpm x 12 xTsea x GRTx water price per liter 
............. (II. lO) 
- Premi layar 
= Atpm x 12 x Premi Layar ABK ............. .... ..... .. (II. II) 
- Makan Penumpang 
= Atpm x12 x (jumlah ABK+ JumlahPenumpang) xRpl3.100,00 
........ ...................... (II.12) 
2.4. KEUNTUNGAN EKONOMIS (PROFin 
Pengeluaran - pengeluaran untuk keperluan umum dan administrasi, pajak, 
asuransi,depresiasi aset, dan sebagainya hampir selalu di katakan tidak 
terpengaruh besamya dengan jumlah out put yang atau volume produksi disebut 
Biaya Tetap(Fixed Cost) . 
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Biaya variabel adalah biaya - biaya yang secara proporsional di pengaruhi oleh 
jumlah out put atau volume produksi, misal biaya bahan langsung dan biaya 
tenaga kerja langsung. 
Biaya Total suatu sistem produksi bisa di jumlahkan dari biaya tetap dan biaya 
variabel.Misalkan kita meninjau biaya - biaya terajdi pada pembuatan suatu 
produk maka akan kita dapatkan suatu hubungan : 
TC(x) = FC + VC (x) 
Dirnana : TC (x) = Biaya Total untuk membuat produk sejumlah x 
FC = Biaya Tetap 
Vc (x) = jumlah biaya variable untuk membuat produk 
Biaya (Rp) 
TC (x) 
VC (x) 
X 
Diagram II.3.1 Biaya Tetap, Biaya Variabel, Total Biaya 
Profit terjadi jika Total Revenue dikurangi Total Cost adalah positif dan rugi 
terjadi jika Total Revenue dikurangi Total Cost adalah negatif. 
Profit = Total Revenue - Total Cost ........ .. .............. .. .. .. ... (II.13) 
Dimana : 
TR = pX 
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TR = Total Pendapatan dari penjualan X produk 
P = Harga Jual per satuan Produk 
TC (x) = FC + VC (x) 
II. Tinjauan Pustaka $ 
Titik impas akan di perolehjika total biaya yang terlibat sama dengan total 
pendapatan dengan formula : 
TR = TC 
pX=FC + cX 
X=FC / p-c 
Dimana X adalah volume produksi menyebabkan perusahaan dalam kondisi 
titik impas (Break Event Point) dan akan mendapat untung apabila bisa produksi 
di atas X (Melampaui Titik Impas ). 
Biaya 
X Volume Produksi 
Diagram II.4.2 Profit dan BEP 
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2.5. FAKTOR MUATAN (LOAD FACTOR) 
Indikator yang di pakai mengatur dan menilai permintaan dan penawaran 
terhadap jasa transportasi adalah dengan memperhitungkan Load Factor (Faktor 
Muatan).Load Faktor adalah perbandinganjumlah muatan yang di angkut dengan 
kapasitas angkut yang tersedia dimana formulanya : 
LF = Qp I Nk.Cpk.Atpb ............................ .............. .. .... II.14 
Dimana: 
Qp = jumlah penumpang per bulan 
Nk = jurnlah kapal 
Cp = kapasitas angkut per unit 
Atpb =Total Round Trip Per Bulan 
Untuk memprediksi jumlah penumpang tahun tertentu digunakan Metode 
Kecenderungan dan Musiman Tiga-Parameter dari Winters (Makridakis, 1990 : 
1 21) a tau yang biasa dikenal dengan Metode Pemulusan Eksponensial Triple 
Winters (Winter's Method). 
Metode Winters adalah metode peramalan (forecasting) yang digunakan 
bilamana didalam data yang diamati terdapat faktor musiman, dimana yang 
dimaksud dengan faktor musiman adalah fluktuasi di sekitar garis trend yang 
berulang secara teratur pada periode yang sama dalam 1 periode waktu. Faktor 
musiman ini dapat disebabkan oleh faktor alami dan faktor yang bukan alarni 
seperti faktor institusional (agama, sosial budaya dan pemerintah). Dengan adanya 
faktor musiman tersebut, maka bila kita menganalisa atau meramalkan dengan 
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menggunakan metode rata-rata bergerak dan metode pemulusan biasa akan 
dihasilkan suatu peramalan yang buruk. 
Metode Winters berusaha mengakomodasikan faktor mustman dan 
kecenderungan I trend, dimana metode ini didasarkan atas tiga persamaan 
pemulusan, yaitu : 
• Pemulusan Keseluruhan 
( 15 ) 
• Pemulusan Trend 
( 16) 
• Pemulusan Musiman 
( 17) 
• Ramalan 
( 18) 
dimana: 
Xt = Data ke-t 
a = Parameter optional 
P = Musiman 
y = Trend 
L = Panjang musiman 
b = Komponen Trend 
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I = Faktor penyesuaian musiman 
F t + m = Ramalan untuk m peri ode ke depan 
Persamaan It dapat dibandingkan dengan indeks musiman yang merupakan 
rasio antara nilai sekarang untuk St. Jika Xt lebih besar dari St, maka rasio tersebut 
akan lebih besar dari 1, sedangkan jika Xt lebih kecil dari St, maka rasio tersebut 
akan lebih kecil dari 1. Perlu diketahui bahwa St merupakan nilai pemulusan (rata-
rata) dari deret data yang tidak termasuk unsur musiman, sedangkan untuk Xt 
mencakup adanya kerandoman dalam deret data. Untuk menghaluskan 
kerandoman data maka persamaan It = B xt + ( 1 - B )It- L membobot faktor 
st 
musiman yang dihitung paling akhir dengan p dan angka musiman paling akhir 
pada musim yang sama dengan 1 - p. (Faktor musiman sebelum ini dihitung pada 
periode t - L, karena L adalah panjang musiman). 
2.6. Metode NPV (Net Present Value) 
Secara umum perhitungan metode NPV (Net Present Value) untuk tahun ke-
N adalah sebagai berikut : 
N 
NPV = L PW (Pemasukan kapal dalam setahun - Pengeluaran kapal dalam 
i= 1 
setahun) ..... .... .... ... ..................... .. .. ... II.15 
Dimana : 
PW (Present Worth) = (l+irN 
i = suku bunga bank 
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BABill 
PENGOLAHAN DATA UNTUK MERENCANAKAN KECEPATAN 
KAPAL BERBASIS BIA YA OPERASIONAL 
3.1 Biaya Tetap (Fixed Cost) 
- Biaya ABK setahun (Annual Crew Wages and salary), 
(Menurut Rumus II.3). 
= 20x365x70.000 
= Rp 511.000.000,00 
- Biaya Perawatan dan Perbaikan setahun ( Annual Maintenance and 
Repair), (PT.ASDP). 
= Rp 400.000.000,00 
- Biaya Asuransi Kapal (Annual Insurance), (Menurut rumus 1!.4) 
= Rp 1000.000.000,00 
- Biaya Modal,(Menurut Rumus II.5) 
CR = i(i+ 1)N I (1 +i)N- 1 
= 18%(18%+ 1)25/(1 + 18%)25 - 1 
= 0.183 
TC = (0.183-0.1)/(l -O.l)x100.000.000.000 
= R p 36.888.888.889,00 
- Biaya Administrasi,(PT.ASDP) 
= Rp15.000.000,00 
Total Biaya Tetap = Rp 21,814,888,888.89 ,00 
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3.2 Frekwensi Trip Per Bulan,(Menurut Bah IV.2) 
Jumlah Trip per Bulan= 16 kali 
3.3 Biaya Operasional Kapal per Tahun dari Variasi Kecepatan 20 knot 
sampai dengan 40 knot adalah sebagai berikut : 
Vs = 20 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1.85x20 
= 13.4 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x20)x4x3925x0. 8x 183x 1 o-3x1.3x16x2x12x1650x1 OOOxO. 95 
= Rp 20,965,276,255.20 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II.7) 
=496.34/(1.85x20)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
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= Rp 343,161 ,400.41 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.10) 
= 16x2x12xl680xl3.4x12 
= Rp 103,847,442.27 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.11) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)xl3100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 26,933,149,097.87 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III .l) 
= Rp 21 ,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasiona] (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 48748037987, 00 
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Vs = 21 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rum us II.1) 
= 496.34/1.85x21 
= 12.8 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II .6) 
=496.336/(1 .85x21 )x4x3925x0.8xl83x10-3x1 .3xl6x2x12x1650x1 000x0.95 
= Rp 20,965,276,255.20 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1 .85x20)x4x3925x0.8x8x103x1 .3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 326,820,381.34 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
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Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.1 0) 
= 16x2x12x1680x12.8x12 
= Rp 98,902,325.97 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)xl3100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 25,913,516,474.16 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III. I) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 47728405363,00 
Vs = 22 knot 
1 . W aktu Layar (Sea Time), ( Menurut R urn us II .1 ) 
= 496.34/1.85x22 
= 12.2 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
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- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II .6) 
=496.336/( 1.85x20)x4x3925x0.8xl83xl o-3xl .3xl6x2xl2xl650xl OOOxO. 95 
= Rp 20,965,276,255 .20 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II .7) 
=496.34/(1 .85x22)x4x3925x0.8x8xl03xl.3xl6x2xl2x20.000xl000x0.8 
5 
= Rp 285,967,833.67 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II .8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.l 0) 
= 16x2xl2x1680x12.2x12 
= Rp 86,539,535.22 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2xl2xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II. l2) 
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= 16x2xl2x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 23,364,434,914.89 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III. I) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 46801466614, 00 
Vs = 23 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rum us II.1) 
= 496.34/1 .85x23 
= 11.7 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x23 )x4x3925x0. 8x183x1 o-3x 1.3x16x2x12x1650x1 OOOxO. 95 
= Rp 18,230,675,004.52 ,00 
- Biaya Pelumas 
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Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rum us II. 7) 
=496.34/(1.85x23)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
=Rp 298,401,217.75,00 
- J asa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus Il.lO) 
= 16x2x12x1680x11.7x12 
= Rp 90,302,123.71 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= l6x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 24,140,242,345.98 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III. I) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
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5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II. B) 
= Rp 45955131235, 00 
Vs = 24 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time) , ( Menurut Rum us II .1) 
= 496.34/1.85x24 
= 11.2Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x24 )x4x3925x0. 8x 183x 1 o-3x1.3x16x2x12xl650xl OOOxO. 95 
= Rp 17,471 ,063 ,546.00 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1.85x24)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 285,967,833 .67 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
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Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.lO) 
= 16x2x11.2x1680xl3.4x12 
= Rp 103,847,442.27 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.11) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 26,933,149,097.87 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab II1.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rurnus II.l3) 
= Rp45179323804, 00 
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Vs = 25 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.l) 
= 496.34/1.85x25 
= 10.7 Jam 
III. Pengolahan Data $ 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x25)x4x3925x0. 8x183x 1 o-3x1.3x16x2x12x1650x 1 000x0.95 
= Rp 16,772,221,004.16 ,00 
- Biaya Pelumas 
Barga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rum us II. 7) 
=496.34/(1 .85x25)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 274,529,120.33 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
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Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.lO) 
= 16x2xl2xl680x13.4xl0.7 
= Rp 83,077,953.81 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2x12xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)xl3100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 22,650,692,078.30 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21 ,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 44465580967, 00 
Vs = 26 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rum us II.1) 
= 496.34/1.85x26 
= 10.3 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
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- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x26)x4x3925x0. 8x183x1 o-3x1.3x 16x2x12x1650x1 OOOxO. 95 
= Rp 16,127,135,580.92 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1 .85x26)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 263,970,308.01 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rum us II.1 0) 
= 16x2x12x1680x10.3x12 
= Rp 79,882,647.90 ,00 
- Prerni layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
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= 16x2x12x(20+925)x131 00 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 21,991,852,536.83 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 43806741426,00 
Vs = 27 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II. l) 
= 496.34/1 . 85x27 
= 9.9 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x27)x4 x3925x0. 8x183x 1 o-3x1.3x16x2x12x 1650xl OOOxO. 95 
= Rp 15,529,834,263.11 ,00 
- Biaya Pelumas 
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Harga minyak pelurnas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1.85x27)x4x3925x0.8x8xl03xl.3xl6x2xl2x20.000xl000x0.8 
5 
= Rp 254,193,629.93 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2xl2x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus ILl 0) 
= 16x2x12xl680x9.9x12 
= Rp 103,847,442.27 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus 11.11) 
= 16x2x12xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2xl2x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 21,381,815,924.35 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
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5. Total Biaya Operasiona1 (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 43196704813, 00 
Vs = 28 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time) , ( Menurut Rum us II.1) 
= 496.34/1.85x28 
= 9.6 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/(1 .85x28)x4x3925x0.8x183x10-3x1.3x16x2x12x1650x1000x0.95 
= Rp 14,975,197,325.14 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II .7) 
=496.34/(1.85x28)x4x3925x0.8x8x103x1 .3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 245,115,286.01 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
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= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setabun, (Menurut Rumus ILl 0) 
= 16x2x12xl680x9.6x12 
= Rp 74,176,744.48 ,00 
- Prerni layar ABK Setahun,(Menurut Rum us II.11) 
= 16x2x12xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753 ,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 20,815,353,355.62 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21 ,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II .13) 
= Rp 42630242245, 00 
Vs = 29 knot 
1. Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.l ) 
= 496.34/1. 85x29 
= 9.3 Jam 
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2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost) , (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x29)x4x3925x0. 8x183x 1 o-3x1 .3x16x2x 12x1650x1 OOOxO. 95 
= Rp 14,458,811 ,210.48 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1 .85x29)x4x3925x0.8x8x103x1 .3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 236,663,034.77 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.10) 
= 16x2x12x1680x9.3x12 
= Rp 71 ,618,925 .70 ,00 
- Prerni layar ABK Setahun,(Menurut Rurnus II.11) 
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= 16x2xl2x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2xl2x(20+925)xl3100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 20,287,957,170.95 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 42102846060, 00 
Vs = 30 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1 .85x30 
= 13.4 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( I . 85x30)x4x3925x0. 8x183x 1 o-3x 1.3xl6x2x12x1650x1 OOOxO. 95 
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= Rp 13,976,850,836.80 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II.7) 
=496.34/(1.85x30)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 228,774,266.94 ,00 
- J asa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2xl2x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.1 0) 
= 16x2x12xl 680x8.9x12 
=Rp 69,231 ,628.18 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 19,795,720,731.92 ,00 
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4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab Ill.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 41610609621,00 
Vs = 31 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II. 1) 
= 496.34/l.85x31 
= 8.7 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB 111.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x31 )x4x3925x0.8x183x10-3x1.3xl6x2xl2xl650xl 000x0.95 
= Rp 13,525,984,680.77 ,00 
- Biaya Pelurnas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/( 1.85x31 )x4x3925x0. 8x8xl 03xl. 3x16x2xl2x20.000x 1 OOOxO. 8 
5 
= Rp 221,394,451.88 ,00 
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- J asa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.IO) 
= 16x2x12x1680x8.7x12 
= Rp 66,998,349.85 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.l 1) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 19,335,241,482.50,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.l3) 
= Rp 41150130371, 00 
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Vs = 32 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1.85x32 
= 8.4 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x32)x4x3925x0. 8x183x1 o-3x 1.3x 16x2x 12x1650x 1 OOOxO. 95 
= Rp 13,103,297,659.50 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1.85x32)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 214,475 ,875.26 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2xl2x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
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Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.l 0) 
= 16x2x12x1680x8.4x12 
= Rp 64,904,651.42 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.11) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= l6x2x12x(20+925)xl3100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 18,903,542,186.17 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab Ill. I) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 40718431075,00 
Vs = 33 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.l) 
= 496.34/ l.85x33 
= 8.1 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
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- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x33 )x4x3925x0.8x183x 1 o-3x 1.3x16x2xl2x1650xl OOOxO. 95 
= Rp 12,706,228,033.45 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II.7) 
=496.34/(l.85x33)x4x3925x0.8x8xl03x1.3x16x2x12x20.000xl000x0.8 
5 
= Rp 207,976,606.31 ,00 
- J as a Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus Il .lO) 
= 16x2x12x1680x8.1x12 
= Rp 62,937,843.80 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2xl2x1 560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
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= 16x2xl2x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 18,498,006,483.56 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost) , (Menurut Bab III. I) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 40312895372, 00 
Vs = 34 knot 
l .Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1 .85x34 
= 7.9 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x34)x4x3925x0. 8x183x1 o-3x 1.3xl6x2x12x1650xl OOOxO. 95 
= Rp 12,332,515,444.23 ,00 
- Biaya Pelumas 
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Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1.85x34)x4x3925x0.8x8xl03x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 201,859,647.30 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II. IO) 
= 16x2x12x1680x7.9x12 
= Rp 61,086,730.74 ,00 
- Prerni layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.11) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 20,914,888,888.89,00 
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5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus Il.l3) 
= Rp 39931214711, 00 
Vs = 35 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time) , ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1 .85x35 
= 7.7 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x35)x4x3925x0. 8x183x 1 o-3x 1.3x16x2x12x1650x1 OOOxO. 95 
= Rp 11 ,980,157,860.11 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelurnas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rum us II. 7) 
=496.34/(1 .85x35)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 196,092,228.81 ,00 
- J as a Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
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= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.IO) 
= 16x2x12xl680x7.7xl2 
= Rp 59,341,395.58 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.ll) 
= 16x2x12xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus 11.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 17,756,455,484.50 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III. I) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II. 1 3) 
= Rp 39571344373, 00 
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Vs = 36 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.l) 
= 496.34/1. 85x36 
= 7.5 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selarna setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
11.6) 
=496.336/( 1. 85x36)x4x3925x0. 8xl83x 1 o-3x 1.3xl6x2xl2xl650xl OOOxO. 95 
= Rp 11,647,375,697.33 ,00 
- Biaya Pelumas 
Barga minyak pelurnas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1.85x36)x4x3925x0.8x8xl03xl.3xl6x2xl2x20.000xl000x0.8 
5 
= Rp 190,645,222.45 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus 11.8) 
= 16x2xl2x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
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Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II .1 0) 
= 16x2x12x1680x7.5x12 
= Rp 57,693,023.48 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rum us II.l l) 
= 1 6x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
=Rp 17,416,577,943 .26 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.l) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II. B) 
= Rp 39231466832, 00 
Vs = 37 knot 
1. W aktu Layar (Sea Time), ( Menurut R urn us II. 1 ) 
= 496.34/1. 85x37 
= 7.3Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
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- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1.85x37)x4x3925x0. 8xl83x 1 o-3x1 .3xl6x2x12x 1650x 1 000x0.95 
= Rp 11 ,332,581 ,759.57 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II.7) 
=496.34/(1 .85x37)x4x3925x0.8x8xl03x1 .3xl6x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 185,492,648.87 ,00 
- Jasa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.IO) 
= 16x2x12x1680x7.3x12 
= Rp 56,133,752.58 ,00 
- Prerni layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.11) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
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= 16x2x12x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 17,095,072,161.01 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 38909961050,00 
Vs = 38 knot 
1.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.3411.85x38 
=7.1 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/(1.85x38)x4x3925x0.8x183x10-3x1.3x16x2x12x1650x1000x0.95 
= Rp 11,034,355,923.79 ,00 
- Biaya Pelumas 
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Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II.7) 
=496.34/(1 .85x38)x4x3925x0.8x8x103x1.3xl6x2x12x20.000xl000x0.8 
5 
= Rp 180,611,263.37 ,00 
- J as a Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II.l 0) 
= 16x2x12x1680x7.1x12 
= Rp 54,656,548.56 ,00 
- Prerni layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II .11) 
= 16x2x12xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rurnus II.l2) 
= 16x2xl2x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 16,790,487,735 .72 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
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5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 38605376625, 00 
Vs = 39 knot 
l.Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1 .85x39 
= 6.9 Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan= 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x39)x4x3925x0. 8xl83xl o-3x l.3x16x2x12x1650xl OOOxO. 95 
= Rp 10,751,423,720.61 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rum us II. 7) 
=496.34/(1.85x39)x4x3925x0.8x8x103x1.3xl6x2x12x20.000x1000x0.8 
5 
= Rp 175,980,205.34 ,00 
- J asa Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus II.8) 
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= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rumus II. 1 0) 
= 16x2x12x1680x6.9x12 
= Rp 53,255,098.60 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rumus II.11) 
= 16x2x12x1560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rumus II.12) 
= 16x2xl2x(20+925)x13100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 16,501 ,523,024.55 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III .1) 
= Rp 21,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus 11.13) 
= Rp 3 8316411913, 00 
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Vs = 40 knot 
I. Waktu Layar (Sea Time), ( Menurut Rumus II.1) 
= 496.34/1 .85x40 
= 6.7Jam 
2. Frekwensi Round Trip per tahun,(Menurut BAB III.2) 
Roun Trip per Bulan = 32 
3. Biaya Tidak Tetap (Variable Cost) 
- Bahan Bakar 
Biaya bahan bakar selama setahun (Annual fuel cost), (Menurut Rumus 
II.6) 
=496.336/( 1. 85x40)x4x3925 xO. 8x 183xl o-3x1.3x16x2x 12x1650xl 000x0.95 
= Rp 10,482,638,127.60 ,00 
- Biaya Pelumas 
Harga minyak pelumas selama setahun (Annual Oil Lubricating Cost), 
Menurut rumus II. 7) 
=496.34/(1.85x40)x4x3925x0.8x8x103x1.3x16x2xl2x20.000xl000x0.8 
5 
= Rp 171,580,700.20 ,00 
- J as a Pelabuhan 
Biaya Jasa Pelabuhan Setahun (Annual Port Fee),(Menurut Rumus IL8) 
= 16x2x12x2709500 
= Rp 737,184,000.00 ,00 
- Biaya Air Tawar 
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Biaya Air Tawar Setahun, (Menurut Rurnus Il.l 0) 
= 16x2x12x1680x6.7x12 
= Rp 103,847,442.27 ,00 
- Premi layar ABK Setahun,(Menurut Rum us II.l1) 
= 16x2x12xl560000/2 
= Rp 29,952,000.00 ,00 
- Makan Penumpang dan ABK Setahun,(Menurut Rurnus II.12) 
= 16x2xl2x(20+925)xl3100 
= Rp 4,753,728,000.00 ,00 
-Total Variable Cost Per Tahun 
= Rp 16,227,006,548.94 ,00 
4. Biaya Tetap (Fixed Cost), (Menurut Bab III.1) 
= Rp 21 ,814,888,888.89 ,00 
5. Total Biaya Operasional (Total Cost), (Menurut Rumus II.13) 
= Rp 38041895438, 00 
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BABIV 
ANALISA IO:CEPATAN KAPAL BERBASIS BIAYA OPERASIONAL 
4.1 Analisa Sensitifitas 
4.1.1 Analisa Sensitifitas Kecepatan Kapal terhadap Waktu Layar 
Vd Perubahan Sea Perubahan Sea Vd Time Time 
20 67% 13.4 150% 
21 70% 12.8 143% 
22 73% 12.2 136% 
23 77% 11 .7 130% 
24 80% 11.2 125% 
25 83% 10.7 120% 
26 87% 10.3 115% 
27 90% 9.9 111% 
28 93% 9.6 107% 
29 97% 9.3 103% 
30 0% 8.9 0% 
31 103% 8.7 97% 
32 107% 8.4 94% 
33 110% 8.1 91% 
34 113% 7.9 88% 
35 117% 7.7 86% 
36 120% 7.5 83% 
37 123% 7.3 81% 
38 127% 7.1 79% 
39 130% 6.9 77% 
40 133% 6.7 75% 
Tabel IV.l.l Tabel Sensitifitas Waktu Layar Terhadap Kecepatan Kapal 
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Grafik IV.l .l Grafik sensitifitas Kecepatan terhadap Waktu Layar 
Dari hasil analisa sensitifitas bahwa ketika kecepatan di naikan dari basis 30 
knot maka terjadi penurunan waktu layar sampai 75 % dari 8,7 jam sampai 
menjadi 6,7 jam dan ketika kecepatan di turunkan dari basis 30 knot maka tetjadi 
kenaikan waktu layar sampai 150% dari 8,9 jam sampai menjadi 13,4jam. 
Sehingga waktu layar yang paling minimum adalah pada waktu kecepatan 
40 knot. 
Dari sensitifitas waktu layar ini berpengaruh terhadap : 
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Kepuasan Penurnpang di mana semakin cepat maka penumpang akan 
semakin puas. 
Pemakaian Bahan Bakar karena semakin besar waktu layar maka Bahan 
Bakar yang di butuhk:an semakin besar. 
Waktu tiba di Pelabuhan sehingga apabila waktu layar kecil maka kapal 
akan tiba di Pelabuhan lebih cepat sehingga akan memakan waktu lebih 
lama di Pelabuban. 
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4.1.2 Analisa Sensitifitas Kecepatan Kapal terhadap Biaya Bahan Bakar 
Perubahan Biaya Bahan Perubahan Biaya 
Vd Vd Bakar Bahan Bakar 
20 67% 20,965,276,255.20 150% 
21 70% 19,966,929,766.85 143% 
22 73% 19,059,342,050.18 136% 
23 77% 18,230,675,004.52 130% 
24 80% 17,471 ,063,546.00 125% 
25 83% 16,772,221 ,004.16 120% 
26 87% 16,127,135,580.92 115% 
27 90% 15,529,834,263.11 111% 
28 93% 14,975,197,325.14 107% 
29 97% 14,458,811 ,210.48 103% 
30 0% 13,976,850,836.80 0% 
31 103% 13,525,984,680.77 97% 
32 107% 13,103,297,659.50 94% 
33 110% 12,706,228,033.45 91% 
34 113% 12,332,515,444.23 88% 
35 117% 11 ,980,157,860.11 86% 
36 120% 11 ,647,375,697.33 83% 
37 123% 11 ,332,581,759.57 81% 
38 127% 11 ,034,355,923.79 79% 
39 130% 10,751 ,423, 720.61 77% 
40 133% 10,482,638,127.60 75% 
Tabel IV.1.2 Tabel Sensitifitas Kecepatan Kapal terhadap Biaya Bahan bakar 
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Grafik IV.1 .2 Grafik Sensitifitas Kecepatan Kapal terhadap Biaya Bahan Bakar 
Dari hasil analisa sensitifitas bahwa ketika kecepatan di naikan dari basis 30 
knot maka terjadi penurunan Biaya Bahan Bakar sampai 75 % dari Rp 
10.482.638.127,.60 ,00 sampai menjadi Rp 13.976.850.836,80 dan ketika kecepatan 
di turunkan dari basis 30 knot maka terjadi kenaikan Biaya Bahan Bakar sampai 
150% dari Rp 13.976.850.836,80 sampai menjadi Rp 20.965.276.255,20,00 
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Sehingga Biaya Bahan Bakar yang paling minimum adalah pada waktu 
kecepatan 40 knot. 
Dari sensitifitas Biaya Bahan Bakar ini berpengaruh terhadap: 
Total Biaya Operasional Kapal per tahun di mana semakin cepat kapal 
maka biaya bahan bakar semakin kecil sehingga berpengaruh juga di 
pendapatan karena jika biaya operasional kecil maka pendapatan dapat 
lebih besar . 
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4.1.3 Analisa Sensitifitas Waktu di Pelabuban 
Vd Waktu di Pelabuhan Perubahan Waktu di Pelabuhan 
20 10 68.19% 
21 10 72.73% 
22 11 76.87% 
23 11 80.64% 
24 12 84.1 0% 
25 12 87.28% 
26 13 90.21% 
27 13 92.93% 
28 13 95.46% 
29 14 97.81% 
30 14 0.00% 
31 14 102.05% 
32 15 103.98% 
33 15 105.78% 
34 15 107.48% 
35 15 109.09% 
36 16 110.60% 
37 16 112.04% 
38 16 113.39% 
39 16 114.68% 
40 16 115.90% 
Tabel IV.1.3 Tabel sensitifitas Waktu di Pelabuhan 
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Grafik IV.1.3 Graftk Sensitifitas Waktu di Pelabuhan 
Dari hasil analisa sensitifitas bahwa ketika kecepatan di naikan dari basis 30 
knot maka terjadi kenaikan waktu di pelabuhan sampai 115.9 % dari 16 jam 
sampai 14 jam dan ketika kecepatan di turunkan dari basis 30 knot maka terjadi 
penurunan waktu di pelabuhan sampai 68.19% dari 14 jam sampai menjadi 10 
Sehingga waktu di pelabuhan yang paling minimum adalah pada waktu 
kecepatan 20 knot. 
Dari sensitifitas waktu di pelabuhan ini berpengaruh terhadap : 
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Biaya sandar kapal di pelabuhan karena waktu sandar kapal di pelabuhan 
untuk biaya sandar di ukur dengan satuan ETMAL di mana : 
0 - 6 Jam = V4 ETMAL 
6 - 12 Jam = Y2 ETMAL 
12 - 18 Jam = %ETMAL 
18 - 24 Jam = 1 ETMAL 
karena dari variasi kecepatan di wakili waktu di pelabuhan 12 - 18 jam untuk 
menjaga kepuasan penumpang rnaka biaya sandar sama untuk masing -
masing kecepatan kapal karena termasuk % ETMAL. 
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4.1.4 Analisa Sensitifitas Kecepatan Kapal dengan Total Biaya Operasional 
Total Biaya Operasional per Perubahan Toatal Biaya 
Vd Tahun Operasional Tiap Tahun 
20 48,748,037,986.76 117% 
21 47,728,405,363.05 115% 
22 46,801,466,614.23 112% 
23 45,955,131 ,234.87 110% 
24 45,179,323,803.78 109% 
25 44,465,580,967.19 107% 
26 43,806,741 ,425.71 105% 
27 43,196,704,813.24 104% 
28 42,630,242,244.51 102% 
29 42,102,846,059.84 101% 
30 41 ,610,609,620.80 0% 
31 41 '150, 130,371 .39 99% 
32 40,718,431 ,075.06 98% 
33 40,312,895,372.45 97% 
34 39,931 ,214,711 .17 96% 
35 39,571 ,344,373.39 95% 
36 39,231 ,466,832.15 94% 
37 38,909,961,049.90 94% 
38 38,605,376,624.61 93% 
39 38,316,411 ,913.44 92% 
40 38,041 ,895,437.83 91% 
Tabel IV.1.4 Tabel Sensitifitas Kecepatan Kapal dengan Total Bmya Operasional 
per Tahun (Menurut Lampiran I) 
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Grafik IV.1.4 Grafik Sensitifitas Kecepatan Kapal Dengan Total Biaya 
Operasional per Tahun 
Dari basil analisa sensitifitas bahwa ketika kecepatan di naikan dari basis 30 
knot maka terjadi penurunan biaya operasional per tahun sampai 91 % dari Rp 
38,041 ,895,437.83, oo sampai Rp 41 ,610,609,620.80,00 dan ketika kecepatan di 
turunkan dari basis 30 knot maka terjadi kenaikan biaya operasional per tahun 
sampa1 118% dari Rp 41 ,610,609,620.80,00 sampa1 menjadi Rp 
48,7 48,037 ' 986.76, 00. 
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Sehingga biaya operasional per tahun yang pabng minimum adalah pada 
waktu kecepatan 40 knot. 
Dari sensitifitas biaya operasional per tahun ini berpengaruh terhadap : 
Keuntungan ekonomis karena sernakin sedikit biaya operasional maka 
keuntungan ekonomis semakin besar, keuntungan ekonomis adalah Total 
Pendapatan - Total Biaya Operasional.Dari keuntungan ekonomis 
berpengaruh terhadap analisa NPV (Net Present Value) untuk menganalisa 
keuntungan di tinjau dari waktu sekarang. 
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4.2 Analisa Jumlah Trip per Bulan 
I Vd I Vd 
Sea Waktu di Persiapan Total 
time Berangkat Embarkasi Jam Datang Pelabuhan Tiket Waktu 
I Knot I Km/jam (Jam) (Jam) (Jam) (Jam) 
21 :00:00 
20 37 13 7:00AM 8:00AM AM 10 24 48 
21 :00:00 
21 39 13 7:00AM 8:00AM AM 10 24 48 
20:00:00 I 22 41 12 7:00AM 8:00AM AM 11 24 48 
20:00:00 
23 43 12 7:00AM 8:00AM AM 11 24 48 
19:00:00 
24 44 11 7:00AM 8:00AM AM 12 24 48 
19:00:00 
25 46 11 7:00AM 8:00AM AM 12 24 48 
18:00:00 
26 48 10 7:00AM 8:00AM AM 13 24 48 
18:00:00 
27 50 10 7:00AM 8:00AM AM 13 24 48 
18:00:00 
28 52 10 7:00AM 8:00AM AM 13 24 48 
17:00:00 
29 54 9 7:00AM 8:00AM AM 14 24 48 
30 56 9 7:00AM 
I 17:oo:oo 
8:00AM AM 14 24 48 
17:00:00 
31 57 9 7:00AM 8:00AM AM 14 24 48 
16:00:00 
32 59 8 7:00AM 8:00AM AM 15 24 48 
16:00:00 
33 61 8 7:00AM 8:00AM AM 15 24 48 
16:00:00 
34 63 8 7:00AM 8:00AM AM 15 24 48 
16:00:00 
35 65 8 7:00AM 8:00AM AM 15 24 48 
15:00:00 
36 67 7 7:00AM 8:00AM AM 16 24 48 
15:00:00 
37 68 7 7:00AM 8:00AM AM 16 24 48 
15:00:00 
38 70 7 7:00AM 8:00AM AM 16 24 48 
I 15:00:00 
39 72 7 7:00AM 8:00AM AM 16 24 48 
15:00:00 
40 74 7 7:00AM 8:00AM AM 16 24 48 
Tabel IV.2.1 PenJadwalan dan Total waktu layar dan waktu d1 Pelabuhan 
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Vd Vd Trip Per Trip Per Trip Per 
Knot Km/jam Tahun Bulan Minggu 
20 37 168 16 4 
21 39 168 16 4 
22 41 168 16 4 
23 43 168 16 4 
24 44 168 16 4 
25 46 168 16 4 
26 48 168 16 4 
27 50 168 16 4 
28 52 168 16 4 
Tabel IV.2.2 Tabel Jumlah Trip per Bulan 
Dari tabel IV.2.1 penjadwalan kapal di mulai atau berangkat pukul 07:00 
dan total waktu yaitu Waktu Layar + Waktu di Pelabuhan (Waktu Embarkasi + 
Waktu Debarkasi + Waktu Persiapan Kapal Berangkat) menghasilkan total waktu 
48 jam .Dengan Rumus II.2 di dapat trip per minggu 4 kali sehingga jurnlah trip 
per Bulan adalah 16 kali a tau jumlah Round Trip per Bulan adalah 32 kali. 
4.2.1 Analisa Evaluasi Jumlah Trip per Bulan. 
Dari jumJah Round Trip per Bulan sama dengan 32 kali di analisa 
evaluasinya terhadap jurnlah penumpang karena selain fungsi waktu hams di 
evaluasi juga berhubungan jumlah penumpang sehingga trip yang di rencanakan 
ekuilibrium dengan perrnintaan penumpang. 
Untuk analisa di gunakan data Jumlah Penumpang tahun 2001 (Menurut 
Lampiran II) dan diprediksi untuk tahun 2004 menggunakan Metode Winter 
dengan bantuan software Mini tab 13 for Windows . 
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Load 
Tahun Bulan Jumlah Penumpang Faktor 
Januari 15219 57% 
Februari 4974 34% 
Maret 6983 40% 
April 5067 34% 
Mei 8299 37% 
2001 Juni 10996 50% 
Juli 14374 71% 
Agustus 10938 44% 
September 8494 44% 
Oktober 9923 51% 
November 8383 45% 
Desember 16417 61% 
Rata - Rata Load 
faktor 47% 
Tabel IV.2.3 Tabel Jumlah Penumpang dan Load Faktor Tahun 2001 
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Grafik IV.2.4 Grafik Jurnlah Penumpang per Bulan Tahun 2001 dan grafik 
Regresi Polinimial Jumlah Penumpang. 
Dari basil running software Minitab 13 for Windows sesuai Lampiran II di 
dapatkan prediksi jumlah penumpang sampaiTahun 2004 adalah sebagai berikut: 
Load 
Tahun Bulan ke- Jumlah Penumpang Faktor 
13 20162.1 68% 
14 10974.5 37% 
15 10796.5 36% 
16 10579.3 36% 
17 12178.6 41% 
2002 18 20345.8 69% 
19 24605.2 83% 
20 13307.2 45% 
21 13012.9 44% 
22 12679.2 43% 
23 14518.5 49% 
24 24133 .8 82% 
25 29048.2 98% 
26 15640 53% 
27 15229.3 51% 
28 14779.2 50% 
29 16858.5 57% 
2003 30 27921.7 94% 
31 33491.3 113% 
32 17972.7 61% 
33 17445.7 59% 
34 16879.1 57% 
35 19198.5 65% 
36 31709.6 107% 
2004 37 37934.3 128% 
38 20305.4 69% 
39 19662.1 66% 
03 ARIYANTO 4197 100 042 16IV-
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40 18979.1 64% 
41 21538.5 73% 
42 35497.6 120% 
43 42377.4 143% 
44 22638.2 76% 
45 21878.5 74% 
46 21079 71% 
47 23878.5 81% 
48 39285.5 133% 
Load Faktor Rata-
Rata 72% 
Tabel IV.2.5 Tabel Prediksi Jumlah Penumpang per Bulan Tahun 2004 dan 
Load Faktor Rata- Rata. 
Untuk mengevaluasi ekuilibrium antara Trip dan Jumlah Penumpang di 
gunakan Rumus II.14 yaitu LF = Qp I Nk:.Cpk:.Atpb. 
Dari perhitungan Tabel IV.2.5 di hasilkan rata - rata load faktor 72% atau 
untuk Round Trip Per Bulan 32 dengan Armada kapal sejumlah 1 buah. Dari 
Hasil rata - rata load faktor untuk 2002 - 2004 maka evaluasi dari sisi permintaan 
Penumpang adalah Layak. 
03 ARIY ANTO 4197 l 00 042 l7IV-
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4.3 Analisa Perilaku Biaya Operasional dan Pendapatan dengan Variasi 
Load Faktor sehingga dapat dikaji nilai profitnya. 
Jika Biaya Modal di ikutkan maka sesuai dengan Lampiran III didapat 
prosentase biaya operasional terhadap pendapatan dan nilai profitnya adalah 
sebagai berikut : 
Prosentase Biaya Operasional 
Load Faktor terhadap Pendapatan ProfiULose 
10% 836.53% -32,701 ,895,437.83 
20% 418.26% -28,261 ,895,437.83 
30% 278.84% -23,821 ,895,437.83 
40% 209.13% -19,381 ,895,437.83 
50% 167.31% -14,941 ,895,437.83 
60% 139.42% -10,501 ,895,437.83 
70% 119.50% -6,061 ,895,437.83 
80% 104.57% -1,621,895,437.83 
90% 92.95% 2,818,104,562.17 
100% 83.65% 7 ,258, 1 04 562.17 
Tabel IV.3.1 Tabel Prosentase B~aya Operasional terhadap Pendapatan dan mla1 
Profit I Lose dengan mengikutkan Biaya Modal. 
Jadi operasional kapal mulai dapat keuntungan di Load Faktor 90%- 100% 
kalau di bawah 90% maka rugi. 
Karena operasional kapal adalah Public Transportation (pemberian 
Pemerintah untuk di gunakan melayani masyarakat) maka Biaya Modal di 
tiadakan karena pembelian kapal di Subsidi Pemerintah (Government) sehingga 
sesuai dengan Lampiran IV didapat prosentase biaya operasional terhadap 
pendapatan dan nilai profitnya adalah sebagai berikut : 
03 ARIYANTO 4197 100 042 18IV-
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Load Prosentase Biaya Operasional Terhadap 
Faktor Pendapatan Profit/lose 
10% 408.85% -13713006549 
20% 204.43% -9273006549 
30% 136.28% -4833006549 
40% 102.21% -393006549 
50% 81 .77% 4046993451 
60% 68.14% 8486993451 
70% 58.41% 12926993451 
80% 45.96% 19194608002 
90% 40.85% 23634608002 
100% 36.77% 28074608002 
Tabel IV.3.2 Tabel Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan dan 
nilai Profit I Lose tanpa mengikutkan Biaya Modal. 
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Grafik IV.3.2 Grafik Load Faktor dengan Profit 
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Grafik IV.3.2 Grafik Load Faktor dengan Prosentase biaya operasional 
terhadap pendapatan 
Jadi operasional kapal mulai dapat keuntungan di Load Faktor 50%- 100% 
kalau di bawah 50% maka rugi . 
4.3.1 Analisa Metode NPV (Net Present Value) untuk kondisi sesuai 
Tabel IV.3.2 
Sesuai dengan Lampiran V di Load Faktor 50% - 70% hasil nilai NPV 
sampai tahun ke 20 adalah tidak memberikan keuntungan ekonomis atau negatif 
dan baru di Load Faktor 80%- 90% dapat memberi nilai keuntungan. 
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Untuk menganahsa pada operasi tahun keberapa di load faktor 80% - 90% 
memberi keuntungan dijelaskan sesuai Tabel berikut: 
Operasi 
Load Tahun 
faktor ke 
80% 10 
90% 7 
100% 6 
Tabel IV.3 .3 Tabel operasi setelah tahun keberapa di load faktor 80%- 90% 
memberi keuntungan 
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BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 KES).MPULAN 
Dari hasil proses analisa dan evaluasi kecepatan kapal berbasis biaya 
operasional maka kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
• Kondisi kecepatan kapal dengan biaya operasional paling 
minimum di tinjau dari operasional kapal menguntungkan adalah 40 
knot dan waktu layar paling minimum sehingga di tinjau dari 
kepuasan penumpang ada di kecepatan 40 knot. 
Dengan Tabulasi seperti dibawah : 
Total Biaya Operasional per 
Vd Tahun 
20 83,061 ,539,415.97 
21 82,860,496,990.58 
22 82,664,769,07 4.41 
23 82,474,147,684.74 
24 82,288,435,551 .62 
25 82,107,445,436.87 
26 81 ,930,999,504.44 
27 81 ,758,928,737.54 
28 81 ,591 ,072,398.63 
29 81 ,427,277,528.65 
30 81 ,267,398,482.03 
31 81 ,111 ,296,494.84 
32 80,958,839,283.06 
33 80,809,900,668.68 
03 ARIY ANTO 4197 100 042 1 V-
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34 80,664,360,231.45 
35 80,522,102,984.14 
36 80,383,019,069.56 
37 80,247,003,477.63 
38 80,113,955,780.97 
39 79,983,779,887.60 
40 79,856,383,809.47 
5.2 SARAN 
Setelah menganalisa kecepatan kapal berbasis berbasis biaya operasional ini 
penu1is memberi saran - saran sebagai berikut : 
1. Kecepatan kapal di kondisikan tidak diturunkan karena semakin 
kecepatan kapal turun maka biaya operasional kapal per tahun 
semakin besar. 
2. Dengan mengoptimalkan frekwensi trip dapat meningkatkan 
volume produksi masyarakat. 
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03 ARIYANTO 4197 100 042 
LAMP IRAN 
LAMPIRANI 
ANAL/SA KECEPATAN KAPAL DENGAN TOTAL 
BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN 
SENSITIFITAS KECEPATAN DINAS DENGAN TOTAL COST 
Vd Vd Perubahan Vd T Sea Trip/Bin Bahan Bakar Minyak Pelumas 
20 37 67% 13 .4 16 20 965,276,255.20 343,161,400.4 1 
21 38.9 70% 12.8 16 19,966,929,766.85 326,820,381.34 
22 40.7 73% 12.2 16 19,059,342,050. 18 311 ,964,909.46 
23 42.6 77% 11.7 16 18,230,675,004.52 298,401,2 17.75 
24 44.4 80% 11.2 16 17.471 ,063 546.00 285.967,833.67 
25 46.3 83% 10.7 16 16,772,22 1 ,004. 16 274.529,120.33 
26 48.1 87% 10.3 16 16,127,135,580.92 263,970,308.01 
27 50 90% 9.9 16 15 529,834,263 .11 254,193,629.93 
28 51.8 93% 9.6 16 14.975,197,325 .14 245,11 5,286.0 1 
29 53.7 97% 9.3 16 14 458 811 ,2 10.48 236,663,034.77 
30 55.5 0% 8.9 16 13,976 850 836.80 228,774266.94 
3 1 57.4 103% 8.7 16 13.525 984 680.77 22 1,394,451.88 
32 59.2 107% 8.4 16 13.1 03,297,659.50 214,475,875.26 
33 61.1 110% 8. 1 16 12,706,228 033.45 207,976,606.3 1 
34 62.9 113% 7.9 16 12,332,515.444.23 201,859,647.30 
35 64.8 11 7% 7.7 16 11,980,157 860. 11 196,092,228.8 1 
36 66.6 120% 7.5 16 11.647 375,697.33 190,645,222.45 
37 68.5 123% 7.3 16 11 ,332,58 1 759.57 185,492,648.87 
38 70.3 127% 7.1 16 11.034.355 923.79 180,61 1,263.37 
39 72.2 130% 6.9 16 10.751 ,423,720.6 1 175.980205.34 
40 74 133% 6.7 16 I 0,482.638 127.60 17 1,580,700.20 
306,429.895,750.33 5.015,670,238.40 
71.445°;o 1.169% 
.,.,.3dON - Hn1n•3s 
f0010"':W3J Ln J.U s; ~ l Ul"Y )ft>.L sn•~3d ,., ,,. ~ 
Jasa Pelabuhan Premi Layar Provision Biaya Air tawar 
737,184,000.00 29,952,000.00 4,753 728,000.00 103.847,442.27 
737,184,000.00 29 952,000.00 4,753 728,000.00 98,902 ,325.97 
737,184,000.00 29,952,000.00 4,753,728,000.00 94.406 765.70 
737.184,000.00 29,952,000.00 4 753,728,000.00 90,302,123.71 
737, 184,000.00 29,952,000.00 4.753,728.000.00 86,539.535.22 
737.184,000.00 29,952,000.00 4,753,728,000.00 83,077.953.8 1 
737' 184,000.00 29,952,000.00 4 753,728,000.00 79,882,647.90 
737.184,000.00 29,952,000.00 4,753,728,000.00 76.924,031.31 
737. 184,000.00 29,952,000.00 4,753,728,000.00 74,176,744.48 
737 184,000.00 29 952,000.00 4,753,728 000.00 71.618.925.70 
737.184,000.00 29,952,000.00 4,753 728,000.00 69,23 1,628.18 
737,184 000.00 29,952,000.00 4,753,728,000.00 66,998.349.85 
737.184,000.00 29,952,000.00 4,753 728,000.00 64,904,65 1.42 
737,184,000.00 29,952,000.00 4,753,728,000.00 62,937,843.80 
737,184,000.00 29,952 000.00 4,753,728,000.00 6 1,086,730.74 
737, 184,000.00 29,952,000.00 4,753,728.000.00 59,34 1,395.58 
737 184,000.00 29,952.000.00 4,753,728,000.00 57.693,023.48 
737.184,000.00 29,952.000.00 4,753.728.000.00 56,133.752.58 
737, 184,000.00 29.952.000.00 4,753,728.000.00 54.656.548.56 
737.184.000.00 29,952.000.00 4,753,728,000.00 53.255.098.60 
737.184,000.00 29,952.000.00 4,753,728,000.00 51,923.721.13 
15.480.864,000.00 628,992,000.00 99.828,288.000.00 1,517,841239.97 
3.609°o 0.147°o 23.275°o 0.354°o 
Total Variable Cost ; 
26,933,149,097.87 
25 913,5 16,474. 16 
24,986,577,725.34 
24,140,242,345.98 
23.364,434.914.89 
22,650,692,078.30 
21,991,852,536.83 
21,38 1,8 15.924.35 
20.815,353,355.62 
20287 957,170.95 
19,795,720,73 1.92 
19,335,24 1,482.50 
18,903,542 186. 17 
18 498,006,483.56 
18 116,325 822.28 
17.756,455,484.50 
17.416,577,943.26 
17,095,072.161.01 
16.790.487.735.72 
16.501.523.024.55 
16.227.006.548.94 
428,901,551228.70 
Gaji Crew Repair Asuransi Biaya Modal Biaya administrasi Total Fixed Cost Total cost 
511 000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814,888,888.89 48748037987 
511 000000 400000000 1000000000 19,888 888,888.89 15000000 21 814,888,888 89 47728405363 
511000000 400000000 1000000000 19,888,888.888.89 15000000 2 I ,814,888,888.89 468014666 14 
511 000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814,888,888.89 45955 131235 
511000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814,888.888.89 45179323804 
511 000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,8 I 4,888,888.89 44465580967 
51 1000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814 888.888.89 4380674 1426 
51 1000000 400000000 1000000000 19 888,888,888.89 15000000 21,814,888.888.89 43 196704813 
511000000 400000000 1000000000 19,888 888,888.89 15000000 21,814,888,888.89 42630242245 
511000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814,888,888.89 42102846060 
5 11000000 400000000 1000000000 19 888,888,888.89 15000000 2 1,814,888,888.89 416 1060962 1 
511000000 400000000 1000000000 19.888,888,888 89 15000000 21.814 888,888.89 41 150 13037 1 
511000000 400000000 1000000000 19,888 888,888.89 15000000 21,8 14,888,888.89 4071843 1075 , 
511000000 400000000 1000000000 19 888,888,888.89 15000000 21 ,8 14,888,888. 89 403 12895372! 
5 11000000 400000000 1000000000 19,888 888,888.89 15000000 21 ,814,888,888.89 3993 121 47111 
511000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814,888,888.89 3957 1344373! 
511000000 400000000 1000000000 19,888,888,888.89 15000000 21,814,888,888.89 39231466832 
511 000000 400000000 1000000000 19.888.888,888.89 15000000 21 ,814,888,888.89 38909961050 
511000000 400000000 1000000000 19,888.888,888.89 15000000 21,814,888.888.89 38605376625 
511000000 400000000 1000000000 19.888.888,888.89 15000000 2 1,814,888.888.89 383 16411913 
511000000 400000000 1000000000 19.888.888.888.89 15000000 21.814,888,888.89 38041895438 
LAMPIRANII 
DATA JUMLAH PENUMPANG DAN LOAD 
FAKTOR TIAP BULAN DI TAHUN 2001 
Trip Januari Load faktor Trip Februari Load Faktor Trip Maret Load Faktor 
1 906 0.9794595 1 292 0.3156757 1 305 0.32972973 
2 791 0.8551351 2 439 0.4745946 2 252 0.27243243 
3 862 0.9318919 3 472 0.5102703 3 675 0.72972973 
4 758 0.8194595 4 393 0.4248649 4 310 0.33513514 
5 934 1.0097297 5 362 0.3913514 5 477 0.51567568 
6 539 0.5827027 6 372 0.4021622 6 295 0.31891892 
7 867 0.9372973 7 265 0.2864865 7 483 0.52216216 
8 435 0.4702703 8 127 0.1372973 8 362 0.39135135 
9 646 0.6983784 9 236 0.2551351 9 384 0.41513514 
10 301 0.3254054 10 196 0.2118919 10 374 0.40432432 
11 578 0.6248649 11 518 0.56 11 389 0.42054054 
12 395 0.427027 12 244 0.2637838 12 401 0.43351351 
13 494 0.5340541 13 284 0.307027 13 304 0.32864865 
14 332 0.3589189 14 274 0.2962162 14 473 0.51135135 
15 567 0.612973 15 139 0.1502703 15 310 0.33513514 
16 441 0.4767568 16 361 0.3902703 16 291 0.31459459 
17 488 0.5275676 4974 0.3360811 17 233 0.25189189 
18 484 0.5232432 18 372 0.40216216 
19 549 0.5935135 19 293 0.31675676 
20 718 0.7762162 6983 0.39732575 
21 338 0.3654054 
22 545 0.5891892 
23 350 0.3783784 
24 565 0.6108108 
25 209 0.2259459 
26 258 0.2789189 
27 222 0.24 
28 419 0.452973 
29 228 0.2464865 
15219 0.5673439 
-- -·---------
Trip April Load Faktor Trip Mei Load faktor Trip Juni Load faktor 
1 316 0.34162162 1 299 0.32324324 1 360 0.38918919 
2 309 0.33405405 2 390 0.42162162 2 548 0.59243243 
3 288 0.31135135 3 355 0.38378378 3 352 0.38054054 
4 348 0.37621622 4 450 0.48648649 4 419 0.45297297 
5 283 0.30594595 5 322 0.34810811 5 400 0.43243243 
6 333 0.36 6 473 0.51135135 6 489 0.52864865 
7 323 0.34918919 7 320 0.34594595 7 356 0.38486486 
8 319 0.34486486 8 435 0.47027027 8 434 0.46918919 
9 289 0.31243243 9 437 0.47243243 9 417 0.45081081 
10 316 0.34162162 10 308 0.33297297 10 597 0.64540541 
11 270 0.29189189 11 287 0.31027027 11 386 0.4172973 
12 344 0.37189189 12 355 0.38378378 12 732 0.79135135 
13 402 0.43459459 13 426 0.46054054 13 292 0.31567568 
14 272 0.29405405 14 399 0.43135135 14 266 0.28756757 
15 400 0.43243243 15 332 0.35891892 15 238 0.2572973 
16 255 0.27567568 16 428 0.4627027 16 338 0.36540541 
5067 0.34236486 17 413 0.44648649 17 283 0.30594595 
18 308 0.33297297 18 482 0.52108108 
19 149 0.16108108 19 391 0.4227027 
20 261 0.28216216 20 607 0.65621622 
21 180 0.19459459 21 529 0.57189189 
22 251 027135135 22 699 0.75567568 
23 409 0.44216216 23 511 0.55243243 
24 312 0.3372973 24 870 0.94054054 
8299 0.37382883 10996 0.49531532 
Trip Juli Load Faktor Trip Agustus Load Faktor Trip September Load Faktor 
1 433 0.46810811 1 481 0.52 1 260 0.28108108 
2 853 0.92216216 2 406 0.43891892 2 384 0.41513514 
3 524 0.56648649 3 483 0.52216216 3 321 0.34702703 
4 848 0.91675676 4 460 0.4972973 4 385 0.41621622 
5 734 0.79351351 5 401 0.43351351 5 437 0.47243243 
6 852 0.92108108 6 378 0.40864865 6 370 0.4 
7 766 0.82810811 7 346 0.37405405 7 407 0.44 
8 707 0.76432432 8 492 0.53189189 8 476 0.51459459 
9 960 1.03783784 9 330 0.35675676 9 493 0.53297297 
10 748 0.80864865 10 430 0.46486486 10 360 0.38918919 
11 886 0.95783784 11 317 0.3427027 11 393 0.42486486 
12 423 0.4572973 12 644 0.69621622 12 427 0.46162162 
13 758 0.81945946 13 362 0.39135135 13 517 0.55891892 
14 535 0.57837838 14 351 0.37945946 14 404 0.43675676 
15 607 0.65621622 15 438 0.47351351 15 337 0.36432432 
16 391 0.4227027 16 447 0.48324324 16 348 0.37621622 
17 590 0.63783784 17 401 0.43351351 17 400 0.43243243 
18 427 0.46162162 18 457 0.49405405 18 375 0.40540541 
19 545 0.58918919 19 419 0.45297297 19 476 0.51459459 
20 828 0.89513514 20 264 0.28540541 20 381 0.41189189 
21 557 0.60216216 21 471 0.50918919 21 543 0.58702703 
22 402 0.43459459 22 297 0.32108108 8494 0.43727156 
14374 0.70633907 23 325 0.35135135 
24 429 0.46378378 
25 334 0.36108108 
26 350 0.37837838 
27 425 0.45945946 
10938 0.43795796 
Trip Okober Load faktor Trip Nopember Load Faktor Trip Desember Load Faktor 
1 374 0.4043243 1 502 0.5427027 1 427 0.46162162 
2 636 0.6875676 2 477 0.51567568 2 327 0.35351351 
3 513 0.5545946 3 645 0.6972973 3 467 0.50486486 
4 745 0.8054054 4 516 0.55783784 4 772 0.83459459 
5 437 0.4724324 5 593 0.64108108 5 839 0.90702703 
6 413 0.4464865 6 431 0.46594595 6 575 0.62162162 
7 692 0.7481081 7 670 0.72432432 7 875 0.94594595 
8 579 0.6259459 8 680 0.73513514 8 207 0.22378378 
9 758 0.8194595 9 472 0.51027027 9 737 0.79675676 
10 400 0.4324324 10 452 0.48864865 10 653 0.70594595 
11 389 0.4205405 11 413 0.44648649 11 793 0.8572973 
12 259 0.28 12 366 0.39567568 12 533 0.57621622 
13 530 0.572973 13 380 0.41081081 13 466 0.50378378 
14 413 0.4464865 14 332 0.35891892 14 79 0.08540541 
15 410 0.4432432 15 214 0.23135135 15 79 0.08540541 
16 416 0.4497297 16 288 0.31135135 16 816 0.88216216 
17 615 0.6648649 17 298 0.32216216 17 757 0.81837838 
18 216 0.2335135 18 386 0.4172973 18 806 0.87135135 
19 198 0.2140541 19 128 0.13837838 19 943 1.01945946 
20 403 0.4356757 20 140 0.15135135 20 736 0.79567568 
21 527 0.5697297 8383 0.45313514 21 277 0.29945946 
9923 0.5108366 22 276 0.29837838 
23 595 0.64324324 
24 831 0.89837838 
25 146 0.15783784 
26 324 0.35027027 
27 885 0.95675676 
28 512 0.55351351 
29 684 0.73945946 
16417 0.61200373 
LAMPIRAN III 
PERILAKU BIAYA OPERASIONAL DAN 
PENDAPATAN DENGAN VARIASI LOAD 
FAKTOR DENGAN MENGIKUTKAN BIAYA 
MODAL 
Load Factor 10% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171 ,580, 700.20 
Jasa Pelabuhan 737 ' 184,000.00 
Premi Lavar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51,923,721 .13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Bi~ya administrasi 15,000,000.00 
Bi<ly_a Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
R(lvenue 4,440,000,000.00 
Profit/loses -33,601 ,895,437.83 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
856.80% 
Load Factor 20% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Mir]Yak Pelumas 171 ,580, 700.20 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4, 753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51 ,923,721 .13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1 ,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 8,880,000,000.00 
Profit/loses -29,161 ,895,437.83 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
428.40% 
Load Factor 30% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171 ,580,700.20 
Jasa Pelabuhan 737' 184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51,923,721.13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1 ,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 38,Q41 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 13,320,000,000.00 
Profit/loses -24,721,895,437.83 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
285.60% 
Load Factor 40% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Miny_ak Pelumas 171 ,580,700.20 
Jasa Pelabuhan 737' 184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51,923,721 .13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1 ,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 17,760,000,000.00 
Profit/loses -20,281 ,895,437.83 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
214.20% 
Load Factor 50% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.6 0 
Min ak Pelumas 171 ,580,700.2 0 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.0 0 
29,952,000.0 0 
4,753,728,000.0 0 
51,923,721 .1 3 
511 ,000,000.0 0 
400,000,000.0 0 
1 ,000,000,000.0 0 
19,888,888,888.8 9 
15,000,000.0 0 
38,041 ,895,437 .8 3 
32.0 0 
22,200,000,000.0 0 
-15,841 ,895,437 .8 3 
atan : 
Load Factor 60% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.6 0 
Min ak Pelumas 171 ,580,700.2 0 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.0 0 
29,952,000.0 0 
4,753,728,000.0 0 
51 ,923,721 .1 3 
511 ,000,000.0 0 
400,000,000.0 0 
1,000,000,000.0 0 
19,888,888,888.8 9 
15,000,000.0 0 
38,041 ,895,437.8 3 
32.0 0 
26,640,000,000.0 0 
-11 ,401 ,895,437.8 3 
Load Factor 70% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171 ,580, 700.20 
Jasa Pelabuhan 737' 184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51 ,923,721 .13 
Gaji Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
AsJ.Jransi 1 ,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 31,080,000,000.00 
Profit/loses -6,961,895,437.83 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
122.40% 
' 
Load Factor 80% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Mioyak Pelumas 171 ,580, 700.20 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51 ,923,721 .13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1 ,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 35,520,000,000.00 
Profit/loses -2,521 ,895,437.83 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
107.10% 
Load Factor 90% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171,580,700.20 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51,923,721 .13 
Gaji Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1 ,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 39' 960' 000' 000.00 
ProfiUioses 1 ,918, 104,562.17 
Prosentase Biava Operasional terhadao Pendaoatan : 
95.20% 
Load Factor 100% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171,580,700.20 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.00 
Premi Lavar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51,923,721 .13 
Gaii Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 19,888,888,888.89 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biava Operasional 38,041 ,895,437.83 
Round Trip Per Bulan 32.00 
Revenue 44,400,000,000.00 
ProfiUioses 6,358,104,562.17 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
85.68% 
LAMPIRANIV 
PERILAKU BIAYA OPERASIONAL DAN 
PENDAPATAN DENGAN VARIASI LOAD 
PAKTOR DENGAN TANPA BIAYA MODAL 
Loact Factor 10u/o 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4, 753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51,923,721 .13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18,153,006,548.94 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 4,440,000,000.00 
1 Profit/loses -13713006548.937 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
408.85% 
Loact Factor 20% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737,184,000.00 
Premi Layar 29,952,000.00 
Provision 4,753,728,000.00 
Biaya Air tawar 51 ,923,721.13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18153006548.937 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 8,880,000,000.00 
1 Profit/loses -9273006548.937 
Prosentase Biaya Operasi· 18,153,006,548.94 
204.43% 
Load Factor 30"/o 
Item cost Jumlan 
Bahan Bakar 1 0482638127.599 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737184000 
Premi Layar 29952000 
Provision 4753728000 
Biaya Air tawar 51923721.13 
Gaji Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18153006548.937 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 13,320,000,000.00 
Profit/loses -4833006548.937 
Prosentase Biaya Operasional 18153006548.937 
136.28% 
Load Factor 40% 
Item cost Jumlah 
Bahan Bakar 10482638127.599 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737184000 
Premi Layar 29952000 
Provision 4753728000 
Biaya Air tawar 51923721 .13 
Gaji Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18153006548.937 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 17' 760,000,000.00 
I P rotit/loses -393006548.937 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
102.21% 
Load Factor 50% 
Item cost Jumtan 
Bahan Bakar 1 0482638127.599 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737184000 
Premi Layar 29952000 
Provision 4753728000 
Biaya Air tawar 51923721 .13 
Gaii Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18153006548.937 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 22,200,000,000.00 
! Profit/loses 4,046,993,451.06 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
81.77% 
Load Factor 60u/o 
Item t;ost Jumtan 
Bahan Bakar 10,482,638,127.60 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737184000 
Premi Layar 29952000 
Provision 4753728000 
Biaya Air tawar 51923721 .13 
Gaji Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18153006548.937 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 26640000000 
1 ProtiVIoses 84 
-
451.063 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
68.14% 
Loaa ~actor 7Uu/o 
Item Cost Jumlan 
Bahan Bakar 1 0482638127.599 
Minyak Pelumas 171580700.205 
Jasa Pelabuhan 737184000 
Premi Layar 29952000 
Provision 4753728000 
Biaya Air tawar 51923721 .13 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 18153006548.937 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 31080000000 
1 Profit/loses 12926993451.064 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
58.41% 
Load Factor 80% 
Item cost Jumlan 
Bahan Bakar 1 0482638127.599 
Minyak Pelumas 116990994.017 
Jasa Pelabuhan 502643297.5 
Premi Layar 20422543.15 
Provision 3241293242 
Biaya Air tawar 35403793.91 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 16325391997.982 
Round Trip Per Bulan 32 
Total Revenue 35,520,000,000.00 
! Profit/loses 19194t>U!S'III ·"·019 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
45.96% 
Loact Factor 90% 
Item Cost Jumlah 
Bahan Bakar 1 0482638127.599 
Minyak Pelumas 116990994.017 
Jasa Pelabuhan 502643297.5 
Premi Layar 20422543.15 
Provision 3241293242 
Biaya Air tawar 35403793.91 
Gaji Crew 511,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Biaya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 16325391997.982 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 39,960,000,000.00 
1 Profit/loses 'J""U~":l..tl~08002.019 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
40.85% 
Loact t-actor 10Uu/o 
Item cost Jumlah 
Bahan Bakar 1 0482638127.599 
Minyak Pelumas 116990994.017 
Jasa Pelabuhan 502643297.5 
Premi Layar 20422543.15 
Provision 3241293242 
Biaya Air tawar 35403793.91 
Gaji Crew 511 ,000,000.00 
Repair 400,000,000.00 
Asuransi 1,000,000,000.00 
Biaya Modal 0 
Bta_ya administrasi 15,000,000.00 
Biaya Operasional 16325391997.982 
Round Trip Per Bulan 32 
Revenue 44,400,000,000.00 
Profit/loses 28,07 4,608,002.02 
Prosentase Biaya Operasional terhadap Pendapatan : 
36.77% 
LAMPIRANV 
MeNGHITUNG NET PRESENT VALUE (NPV) 
Nt-"V LOaO rC::IKtUI :.JU ?D 
Tahun Harga Kapal Pendapatan Tahunan Discount Rate Discounted Cash Flow Net Present Value 
0 100 000 000 000.00 -100 000 000 000.00 15% -1 00 000 000 000 -100 000 000 000 
1 4 046 993 451 .06 15% 3519124 740 -96 480 875 260 
2 4 946 993 451 .06 15% 3 740 637,770 -92 7 40 237 490 
3 4 946 993 451 .06 15% 3,252 728 496 -89 487 508 994 
4 4 946 993 451 .06 15% 2 828 459 562 -86 659 049 432 
5 4 946 993 451 .06 15% 2,459 530,054 -84199 519 379 
6 4 946 993 451 .06 15% 2 138,721 786 -82 060 797,593 
7 4 946 993 451 .06 15% 1 ,859 758 075 -80 201 039 519 
8 4 946 993 451 .06 15% 1,617 180 934 -78 583 858 584 
9 4 946,993 451 .06 15% 1 406 244,291 -77 177 614 294 
10 4 946 993 451 .06 15% 1222821122 -75 954 793171 
11 4 946 993,451 .06 15% 1 063 322 715 -74 891 470 456 
12 4 946 993 451 .06 15% 924,628 448 -73 966 842 008 
13 4 946 993 451 .06 15% 804,024 737 -73 162 817 271 
14 4 946 993 451 .06 15% 699151 946 -72 463 865 325 
15 4 946,993 451 .06 15% 607,958 213 -71 855 707 112 
16 4 946 993 451 .06 15% 528 659 316 -71 327 047 796 
17 4 946 993 451 .06 15% 459 703 753 -70 867 344 043 
18 4 946 993 451 .06 15% 399,742 394 -70 467 601 649 
19 4 946 993 451 .06 15% 347 602,082 -70119 999 567 
20 4 946,993 451 .06 15% 302 262 680 -69 817 736 687 
-1,662,485,525,828 
NPV Load Faktor 60% 
Tahun Harga Kapal Pendapatan Tahunan Discount Rate Discounted Cash Flow Net Present Value 
0 100 000 000,000.00 -100 000 000 000.00 0 -100000000000 -100000000000 
1 8 486 993 451 .06 0 .15 7379994305 -92620005695 
2 9 386 993 451 .06 0 .15 7097915653 -85522090042 
3 9 386 993 451 .06 0.15 6172100568 -79349989474 
4 9 386 993 451 .06 0.15 5367043972 -73982945502 
5 9 386 993 451 .06 0.15 4866994758 -69315950744 
6 9 386 993 451 .06 0.15 4058256312 -65257694432 
7 9,386 993 451 ,06 0.15 3528918532 -61728775900 
8 9 386 993 451 .06 0.15 3068624810 -58660151090 
9 9 386 993 451 .06 0.15 2668369400 -55991781690 
10 9 386 993 451 .06 0.15 2320321218 -536714604 72 
11 9 386 993 451 .06 0 .15 2017670624 -51653789848 
12 9,386 993,451 .06 0.15 1754496195 -49899293654 
13 9,386 993 451 .06 0.15 1525648865 -483 73644 789 
14 9 386 993 451 .06 0.15 132665.1187 -4 Z046993602. 
15 9 386 993 451 .06 0.15 1153609728 -458933838 7 4 
16 9 386 993 451 .06 0.15 1003138894 -44890244980 
17 9 386 993 451 .06 0.15 872294690.2 -44017950290 
18 9 386 993,451 .06 0.15 758517121 .9 -43259433168 
19 9 386 993,451 .06 0.15 659580106 -42599853062 
20 9 386 993 451 .06 0.15 573547918.3 -42026305144 
-1255761737451 
l~t"'V LUdU rdl'\lVt f V 10 
Tahun Harg_a KaJl.al Pendapatan Tahunan Discount Rate Discounted Cash Flow Net Present Value 
0 100,000 000,000 -1 00 000 000 000 0.15 -1 00 000 000 000 -1 00 000 000 000 
1 12 926 993,451 0.15 11 240 863 870 -88 759136130 
2 13 826 993,451 0.15 10 455,193,536 -78 303,942,594 
3 13,826 993 451 0 .15 9,091 472 640 -69 21 2 469 954 
4 13 826 993 451 0 .15 7,905,628 382 -61 306 841 571 
5 13 826 993 451 0.15 6,874 459 463 -54 432 382 1 08 
6 13 826 993 451 0.15 5 977 790 837 -48 454 591 271 
7 13 826 993 451 0.15 5 198,078 989 -43 256 512 282 
8 13 826 993 451 0.15 4 520,068,886 -38,736 443 596 
9 13 826 993 451 0.15 3 930 494 510 -34 805 949 086 
10 13 826 993,451 0.15 3,417 821 313 -31 388 127 774 
11 13 826 993 451 0.15 2 972 018 533 -28 416 109 241 
12 13 826 993,451 0.15 2 584 363 942 -25 831 ,745 299 
13 13 826 993 451 0.15 2 247 272 993 -23 584 4 72 306 
14 13 826 993 451 0.15 1 954 150 428 -21 630 321 878 
15 13 826 993 451 0.15 1 699 261 ,242 -19931060636 
16 13 826 993 451 0 .15 1 477 618,471 -18 453,442 165 
17 13 826 993,451 0.15 1,284 885,627 -17 168 556 537 
18 13 826 993 451 0.15 1117291850 -16 051 264 887 
19 13 826 993 451 0.15 971 558 130 -15,079 706 557 
20 13,826 993,451 0.15 844 833157 -14 234 873 400 
-
_:849,037,94f3,.07~ 
N PV Load F aktor 80% 
Tahun Harga Kapal Pendapatan Tahunan Discount Rate Discounted Cash Flow Net Present Value 
0 100 000 000 000.00 -100 000 000,000.00 0.15 -1 00 000 000 000 00 -100000000000.00 
1 19 194 608 002.02 0.15 16 690 963 480.02 -83309036519.98 
2 20 094 608 002.02 0.15 15194410587.54 -68114625932.45 
3 20 094 608 002.02 0.15 13 212 530 945.68 -54902094988.76 
4 20 094,608 002.02 0.15 11 489 157,344.07 -43412937642.69 
5 20 094 608 002.02 0.15 9 990 571 603.54 -33422366039.15 
6 20 094 608 002.02 0.15 8 687 453 568.30 -24734912470.85 
7 20 094 608 002.02 0.15 7 554 307 450.69 -17180605020.15 
8 20 094 608 002.02 0.15 6 568 983 000.60 -10611642019.55 
9 20 094 608 002.02 0.15 5 712 141 739.65 -4899500279.90 
10 20,094 608 002.02 0.15 4 967 079 773.61 67579493.72 
11 20 094 608 002.02 0.15 4 319 199 803.14 4386779296.86 
12 20 094,608 002.02 0.15 3 755 825,915.78 8142605212.63 
13 20 094 608 002.02 0.15 3,265 935 578.94 11408540791 .57 
14 20,094 608 002.02 0.15 2,839 943 981 .68 14248484 773.25 
15 20 094 608 002.02 0.15 2 469 516 505.81 16718001279.06 
16 20 094 608,002.02 0.15 2 147 405 657.23 18865406936.29 
17 20 094 608,002.02 0.15 1 867 309 267.15 20732716203.44 
18 20 094 608 002.02 0.15 1 623 747 188.83 22356463392.27 
19 20 094 608 002.02 0.15 1,411 954 077.24 23768417469.52 
20 20,094,608,002.02 0.15 1 227 786 154.12 24996203623.64 
-274896522439.21 
NPV Load Faktor 90% 
Tahun Harga Kapal Pendapatan Tahunan Discount Rate Discounted Cash Flow Net Present Value 
0 100 000 000 000.00 -100 000 000,000.00 0.15 -100 000 000 000.00 -100 000 000 000.00 
1 23 634 608,002.02 0.15 20 551 833 045.23 -79,448 166 954.77 
2 24 534 608 002.02 0.15 18 551 688 470.34 -60 896,478,484.43 
3 24 534,608,002.02 0.15 16131 903 017.68 -44,764,575,466.75 
4 24,534,608 002.02 0.15 14 027 741 754.51 -30,736,833,712.24 
5 24 534 608 002.02 0.15 12 198,036 308.27 -18 538 797,403.97 
6 24 534 608 002.02 0 .15 10 606 988 094.15 -7 931 809 309.83 
7 24 534 608 002.02 0 .15 9 223 467 907.95 1 291 ,658 598.12 
8 24 534,608 002.02 0.15 8 020 406 876.48 9,312 065 474.60 
9 24 534,608 002.02 0.15 6 974,266 849.11 16,286 332,323.72 
10 24 534 608 002.02 0.15 6 064,579 868.79 22 350 912 192.51 
11 24 534 608 002 .02 0.15 5 273,547 711 .99 27,624 459 904.51 
12 24,534,608 002.02 0.15 4 585 693 662 .60 32 210153 567.11 
13 24 534 608 002.02 0.15 3 987 559 706.61 36,197 713,273.72 
14 24 534 608 002.02 0.15 3 467 443 223.14 39 665 156 496.86 
15 24 534 608,002.02 0.15 3 015 168 020.12 42,680 324 516.99 
16 24 534 608 002.02 0.15 2 621 ,885,234.89 45 302 209 751 .88 
17 24,534,608 002.02 0.15 2 2 79 900 204.25 47 582 109 956.13 
18 24 534 608 002.02 0.15 1 982,521 916.74 49,564,631 872.87 
19 24 534 608 002.02 0.15 1,723 932 101 .51 51 288,563 974.38 
20 24,534 608,002.02 0.15 1 499,071 392.62 52 787 635,367.00 
131 827 265,938.40 
NPV Load Faktor 100% 
Tahun Harga Kapal Pendapatan Tahunan Discount Rate Discounted Cash Flow Net Present Value 
0 100 000 000 000.00 -100 000 000 000.00 0 .15 -100 000 000 000.00 -100 000 000 000.00 
1 28,074 608 002.02 0 .15 24 412 702 610.45 -75,587)97 389.55 
2 28 974 608 002.02 0.15 21 908 966 353.13 -53 678 331 036.42 
3 28 974 608,002.02 0.15 19 051 ,275 089.68 -34 627 055,946.7 4 
4 28 97 4 608 002.02 0.15 16 566 326 164.94 -18 060 729 781 .80 
5 28 974 608 002.02 0.15 14 405 501 012.99 -3 655 228 768.80 
6 28 974 608,002.02 0.15 12 526 522 619.99 8 871 293 851 .19 
7 28 974 608 002.02 0.15 1 0 892 628 365.21 19 763 922 216.40 
8 28 974 608 002.02 0 .15 9 471 850 752.36 29,235 772 968.76 
9 28 974 608 002.02 0 .15 8 236 391 958.57 37 472 164 927.33 
10 28 974,608,002.02 0 .15 7 162 079 963.98 44 634,244,891 .30 
11 28 974 608 002.02 0 .15 6 227 895 620.85 50 862 140,512.15 
12 28 974 608 002.02 0.15 5 415 561 409.43 56 277 701 921 .58 
13 28 974 608,002.02 0.15 4 709 183 834.29 60,986,885 755.87 
14 28 974 608 002.02 0.15 4 094 942 464.60 65 081 828,220.47 
15 28 974 608 002.02 0.15 3 560 819 534.43 68 642 647,754.91 
16 28 974,608 002.02 0.15 3 096,364 812.55 71 739,012 567.46 
17 28 974 608 002.02 0.15 2 692 491 141 .35 74 431 503 708.81 
18 28 974 608 002 .02 0.15 2 341 296 644.65 76 772,800 353.46 
19 28,974 608 002.02 0.15 2 035 910 125.78 78 808 71 0,4 79.24 
20 28 974 608 002.02 0 .15 1 770,356 631 .12 80 579 067 110.36 
538,551 ,054,316.00 
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LAMPIRANVI 
PELABUHAN TANJUNG PERAK DAN 
PELABUHAN BANJARMASIN 
PELABUHAN T ANJUNG PERAK 
Letak. 
Pelabuhan Tanjung Pcrak mcrupakan pclabuhan dari Kota Surubaya, tcrletak di Selat Ma-
dura pada posisi r 12' 00" S . 112° 44' 00" T. Pelabuhan ini mempunyai al.ur Barat 
dan alur Timur Propinsi Jawa Timur·. 
Keadaan Hidro · Oseanografi. 
a. Hidrografi. 
Kcadaan pantai sckitar pelabuhan Tanjung Perak renuah beraw<uawa . Kali. Mas uer-
muara ke arah pelabuhan, yang mengakibatkan pendangkalan-pendangkalan. Dasar 
laut lumpur pasir. Kedalaman yang terkceil 8,6 m. Kcluar masuk pclabuhan Surabaya 
dari dua alur pelayaran, alur Barat dan alur Timur ditandai pelampung-pclampung suar 
dan rambu -rambu suar, dan diharuskan mcmakai pandu. 
Alur pelayaran Timur .umumnya bagi kapal -kapal bersarat scdang dan kccil . Alur Barat 
bisa dilayari kapal -kapal besar (bersarat dalarn) . Hubungan Surabaya dcn~Jan Madura/ 
Kamal dengan Ferry. Untuk menjadi perhatian bagi para pelaut, yaitu dilarang b'erla-
buh di daerah laut yan·g dibatasi oleh garis -garis lin tang 07, 03' 1 0" S dan 07° 04' 
00' ' S. 
Berbahaya untlJk bcrlabuh di daorah laut scbulall laut subelall Barat Garis I.Jujur 112~ 
46' 27" T dan sebelah Selatan garis lintang or 10' 00" S. 
Dilarang berlabuh di depan pintu masuk.Penataran Angkatan LtJut. 
Berlabuh di luar daerah berlabuh yang tclah ditentukan di pcta adalalllJCrbah~ya, ka-
rena adanya kcrangka -kcrangka di bawah air, perlcngkapan jangkar yang llilang dan 
kabel-kabellistrik. 
Lihat pcta laut Indonesia no . 96 dan 84, Kepanduan Bah<Jri Jilit II. Daftar Suar Indo-
nesia dan Daftar Pelampungan Indonesia. 
b. Pasang surut . 
Waktu tolok GMT+ 07 .00 
Sifat pasut Campuran, yang eondong kcharian ganda. 
Tunggang air rata -rata pada pasang purnama harian ganda 122 em, scdangkan pada pa-
.. 
sang mati 22 em . Tu·nggang air rata -rata pada pas;m~J purrwrna harian tunu!Jal 150 em 
dan pada pasang mati 46 em . Muka surutan (ZO) 150 em dibawah DT Rarnalan Pasut 
Tanjung Perak dapat dilihat dalam Buku Ramalan Pasut. 
c. A r us. 
Kecepatan arus maximum bisa meneapai 2. 2,5 knots, dcngan arah arus Timur r1asuk 
sekitar 180° s/d 21 Oo dan arus keluar 300° s/d 360°. 
d . Angin kcccpntan maximum 43 m/dctik, arah Barat Laut. 
e. Temperatur rata-rata 28° C, variasi 24° C s/d. 33° C. 
f. Tekanan atmosfir rata -rata 11MB, variasi 7 · 14,8 MB . 
g. Kelebaban rata -rata 75%, variasi 53%· 94%. 
, . . 
. . 
h. Hujan musim hujan bulan Dcscrnuer . April, curah huj ;m rata rJta 108,2 mm . 
i. 
j. 
Air tin~mi tertinu~J i 
Air tinggi 
Ouduk Tengah 
air tcrcndah 
Chart Datum 
Air rendah terendah 
Muka surutan 
Wajib Pandu . 
3. Fasilitas Pelabuhan: 
a . Type 
b. Alur 
(HHWS) 
(MHWS) 
( MSL) 
(MLWS) 
( LWS) 
(ZO) 
+ 3,22 rn Lws. 
+ 2,13 rn Lws. 
+ 1,48 rn Lws. 
+ 0,88 rn Lws . 
0,00 m Lws. 
0,02 m Lws. · 
1,48 m 
Pelabuhan samudera Oiusahakan 
P<mjang 46,250 m Barclt dan Timur 40./00 rn 
Lebar minimum 100m, kedalaman 8 · 9,5 m Lws . 
Kedalaman tanah dasar : Endapan lumpur . 
c. Kolam pelabuhan luas 784 .000 rn2 
Tanah pclabuhan luas 514.064 Ha. 
d. Tanda pengenal pertarna pada Light house, tinggi 45 m tampak pada jarak 20 
waktu memasuki pelabuhan 
mil. 
terletak di pulau Karang Jamuang pada posisi 
06° 55' 43" S. 
112° 43' 46" T . 
e. Waktu yang tepat mcmasuki pclabuhan : Setiap Saat . 
f. Ukuran kapal maximum yang dapat mcmasuki pclabuhan : Tidak ada batasan. 
g. Batas tonase kapal wajib pandu Tidak ada ketcrangan . 
Lintasan kabal di bawah air Ada Alur Barat. h . 
i. Stasion Radio Panta i 
Nama/Tanda panggilan 
Frequensi .. 
Kelas pancaran 
Jam pancaran 
Frcquensi 
Kelas pancaran 
Jam pancaran 
Frequensi 
Kelas pancaran 
Jar:n pancaran 
Frequcnsi 
Kelas pancaran 
Jam pancaran 
i. Station Radio Pantai. 
Nama Station 
Code Panggilan . 
Frequensi 
Surabaya Radio/PKD . 
430KHz . 
A 1 I a2. 
03.00, 10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 23.00 GMT. 
8461 KHz. 
Al 
02.00, 07 .30 GMT. 
12704,5 KHz. 
Al 
00.00, 11 .00 GMT. 
8796,4 dan 13134,9 KHz. 
A3A/A3J . 
01.00, 09 .00 GMT. 
Surabaya Radio 1) FC. 
PKD 7 
156,475 M a tau c . 
156,80 M a tau c . 
69 MHZ . 
16 25) MHZ. 
637 
Class 
rower 
Natune 
Jam kerja 
Pos1si Antcne 
Opcrator/Milik 
h . Fasilitas. 
1) Ternp<Jt sandar : 
F 3 E 
O,Ob KW. 
co i) 
HX . 
112° 43' 24" r-oar 11' 54" s. 
Ditjcnla. 
Panjang dermaga effectiv pclal>uh<Jn Tanjung Pcrak 4620 m dcngan Iebar rata-rata 
15 rn, antara lain tcrdiri atas : 
a) Dermaga Jarnrud Utara 
Pan1ang ,-, 11 7 rn 
Lebar 15 m 
Kedalaman 9 .50 rn LWS. 
b) JamnJd Utara (dcpan gapura Nusantilra) 
Panjang 84 m 
Iebar 15 111 
kedalarnan 9,50 m 
c) Derrnaga Jamrud Sclatan 
Panjang 800 rn 
Iebar 15 m 
Keddlaman 9.50 Ill LWS. 
d) Dermaga Jamrud Barat 
Panjang 209 m 
Lebar 15 m . 
Kedalaman 9.50 m LWS. 
e) Dermaga Berl ian Barat 
Panjang 735 rn 
Lebar 15 m 
Kedalaman 9.50 m LWS . 
f) Dermaga Berlian Timur 
Panjang 780 m 
Lebar 15 m 
Kedalaman 9.50m LWS 
g) Dermaga Berlian Utara 
Panjang 140 Ill 
Iebar 15 rn 
Kedalaman 9.50 m LWS . 
h) Dermaga Nilam Timur 
Panjang 930 m 
Iebar 15 m 
Kcdalaman 9.50 rn Lws . 
-~- -·------
I. 
i) Pcrak 
Panjan!l 140 Ill 
Iebar '15 m 
Kcdalamnn 9.50 Ill LWS. 
j) Mira h 
Panjang 755 111 
Kcdalnman 0 7 .00 rn LWS. 
Selain dcrmaga untuk · kapal ·kapal Samudcra terdapat pula derrna~Ja untuk kapal 
kccil dan Perahu-pcrahu rakyat yang tcrletak discpanjang Kali Mas, scjauh 2934 m, 
Iebar 20 m dengan kedalaman air 3. 4 m. 
2) Alat bongkar/muat 
a) Transtainer 
b) Mobil Crane 
c) Floating crane 
d) Trailers 
e) Top Loader 
f) Forklift 
g) Spreader 
h) Head true k 
3) Gudang/lapangan penimbunan : 
a) Transit sheet/unit I 
b) Warehouses/Lini II 
c) Gudang api 
d) Lapangan penumpukan 
c) Barang berbahaya 
Pelayanan pelabuhan : 
1) Kepanduan 
2) Kapal Tunda 
> 
4 bh, Kapasitas 40 ton 
3 bh, Kar>CJsitas 15,25 - 25 Ton 
Kapasitas 50 ton 
Ka11asitas 20 · 40 ton 
Kapasitas 
Kapasitas 
Ada 
36 ton, 2 buah 
2 · 15ton. 
8 unit. Kapasitas 40 ton 
37 buah, luas 1 51 .018 rn2 
73 buah,luas 106.171 m2 . 
buah, luas 900 m2 
Luas 100.118 m2 . 
3 buah, luas -45 .00 rn2. 
24 jam, kapal pandu 16 unit. 
Ada. 
3) Air tawar • Dilayari melalui kade ·kade dan tongkang deng· 
an kapasitas 1 1 00 ton/hari . 
4) Bahan bakar MOO · MDF 80 ton/jam (p ipa) . 
HSD 15 ton jam (tanki mobil) 
5) Fasilitas pcrbaikan/Dok Oleh PN . Dock Surabaya dan PAL. 
6) B~han makanan didapatkan bcrupa : 
a) Bahan kering (bcras, teriqu, minyak gorcng, susu dll) , jumlah tidak tcrbatas. 
. ' 
b) Bahan basah (ikan, daging, sayuran, dan buah-buahan), jumlah tidak terbatas. 
7) Kemampuan bongkar/muat 
a) Bulk cargo 24 ton gan/jam 
b) Bag cargo 27 ton gang/jam 
c) General cargo 14 ton gany/jarn 
d) Mesin 8 ton gang/jam 
639 
J. 
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8) Tcnaua kcrja pclabuhan 
9) Jam kerja 
1 0) Perusahaan Pelayaran : 
a) ex. Samudera/Nusantara/ 
lokal/khusus 
b) Pelayaran Rakyat 
11 ) Pelayanan umum· : 
a) EMKL 
b) Bank 
c) Leveransir .. 
d) Pcrnadam kcbakaran 
1 2) Perusahaan bongkar muat 
Ada 
24 jam 
240 buah 
50 buah. 
Ada, 56 perusahaan 
Ada 
Ada 
Ada 
Umum/khusus 54 buah 
Lain · lain 
Bahan Bungkil, Kopra, beras, gula , cengkeh, Kelapa, sawi, ternak, karet, teh tem-
bakau, kopi, pospor. · 
B K I Jl. Kalimas Baru No. 97 Surabaya Telp.: (031) 291051; 
(031) 291052 Telex. 31131 BKI SB. Fac. (031)) 291401 -
B R I 
Kawat : Klasindo Surabaya. 
Jl. Prapat Kuring Selatan No . 1 Tg. Perak Telp. 291380, 
291927 Telex: 31317 
Adpel Jl. Kalimas Baru Telp. 291364 Surabaya. 
Perumpel Ill Pusat di Surabaya. 
Jl. Perak Timur 610 Telp. W.B. 29520·1 s/d 295207 TGM. : 'PERUMPEL B. SBA 
Telex : 31387 Tromol Pos : 5103. 
Perumpel Ill cabang Tg. Perak 
Jl. Perak Timur No. 620 Telp.: 291992 - 96 
TG M KACAB TG. Perak 
Telex 31387 
Tromol Pos 5103 
PELABUHAN BANJARMASIN 
1. letak. 
Pelabuhan Sanjarmasin terletak di tepi sungai Martapura, kira-kira 20 mil dari muara S 
ngai Sarita, pada posisi: 03• 19.' 40" S- 114, 34' 25" T 
2. Keadun Hldro · Osaanografi. 
a. t1idrografi_ 
Keadaan pantai sekitar pelabuhan dan alur masuk Sanjarmasin lamlai dan berawa-
rawa, sulit dikenal dari jauh. Di Sanjarmasin terdapat 2 (dual J.lCiabuhan. · 
1. Pelabuhan Trisakti terdapat di Sungai Sarita. 
2. Pclabuhan Martapura tcrdapat di Sungai Martapura, dan dapat disinggahi kapal-ka-
pal Coaster. · 
Dasar lautnya lumpur, diambang luar masuk Sungai Sarita kedalaman air ± 7 m. Alur 
masuk sernpit, supaya berhati-hati. Tempat-tempat yang dilarang berlabuh lihat peraturan 
stempat. lsyarat-isyarat lalu lintas pelayaran di Pos lsyarat dekat Kantor Syahbandar dan 
di dermaga, diperlihatkan isyarat-isyarat seperti berikut : 
1) Siang hari bola rnerah, malam hari lampu merah, artinya pelayaran lintas dilarang. 
2) Siang hari kerucut putih, malam hari lamp~ putih, artinya pelayaran lintas bebas. 
3) Siang hari segitiga putih dan di bawahnya bola mcrah, malam hari lampu putih dan di-
bawahnya lampu merah, artinya tidak ada kepastian mengenai aman tidaknya pelayar-
an lintas, kapal - kapal yang melihat isyarat ini harus menunggu sampai diperlihatkan 
kerucut putih atau lampu putih. 
lihat peta laut Indonesia no. 175 (dcngan rencana), Kcpanduan Sahari Jilid II, Daftar Suar 
Indonesia. Daftar Pelampungan Indonesia. 
b. Pasang Surut. 
Air tinggi tertinggi ( H HWS) 
Air tinggi (MHWS) 
Duduk tengah ( MSL) 
Air terendah ( M LWS) 
Chart Datum ( LWS) 
3,20 M LWS 
2,90 M LWS. 
1,60 M LWS. 
0,00 M LWS. 
± 0,00 M LWS. 
Waktu tolok GMT + 08.00 
Waktu pasut Carnpuran, condong kcharian tunggal. 
Tunggang air rata-rata pada pasang purnama 190 em dan pada pasang mati 60 em. Mu-
ka surutan ( ZO) 130 em dibawah DT. 
c. A r us. 
Sifat arus pasut sama dengan sifat pasutnya. 
Arus surut lebih kuat dadpada arus pasang pada waktu musim hujan, kuat arus lebih 2 
mil, arah 315• sepanjang tahun. 
725 
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d. Angin m,1x. 30 Knots Jrah v;trial>cl 
e . Temperatur rata -rata 32° C, variasi 18" - 32" C. 
f. Tekanan atmosfir rata -rata l01 0,2 millibar. 
g. Kelernbaban udara rata -rata 83%, vnriasi 80% - 86% 
h . Musirn hujan Nopember- Desember , curah hujan rata -rata 1800 rnilirnetcr . 
i. Wajil> pandu. 
Daerah Pelabuhan : 
a . Alur P<li1J.lll\J 
Ieba r 
k cd ;tl a rn on 
b . Dacrah F'Jndu/ Koordinat L>atJs 
Fasilitas Pelabuhan. 
14 .300 Ill 
60 Ill 
6 rn Lws . 
I. 03" 38' 40" S 
II. 02" 43' 18" S 
111 uJ· 20' oo" s 
114" 25' 40" T 
114" 44' 20" T. 
II 'l " Jl\' 'lU" I . 
a . Status Pelabuhan laut, kelas II Oiusahakan 
b. Tanda pengenal pertama pada waktu memasuki pcll!buhun : 
1) Lampu Merah 2 buah, posisi : 03" 22 ' 28" S - 114" 29' 13" T 
II 03" 36 42" S - 114" 27' 07" T 
2) Pclampung suar no. 1, lampu -hijau pauu posisi 
3) SuJr penuntun depJn pada posisi 
4) Suar penuntun belakang pada posisi 
03° 39' 35" S · 114• 28' 27" T 
03° 32' 10" S · 114° 29' 35" T 
03° 31' 20" S · 114° 30' 05" T 
c. Keterangan yang pcrlu mcngcnai waktu yang tcpat untuk pelabuhan . Pacla waktu air 
pJs-mg tcrtinggi rnenurut buku Dafl<lr Pasang Surut untuk rnuara Sun~Jili Barito . 
d . Ukuran kapal maximum yang dapat masuk pclabuhan : Maximum panjan~J 200 
c . 
sarat (draft) mJximum 6 meter . 
8Jtas tonasc ~apal wJj ib p,111du 
f. StJsio n Radio PJntai,.. 
Nama/Tanda panggiiJn 
Frcqucnsi 
Kelas pancaran 
Jam p;~ncaran 
Frequc nsi 
KeiJs pancJriln 
Jam pancaran 
Bu~J 
Diatas 150 rn3 isi koto r. 
BanjJrrnasin Radio/PKG . 
45G Kill . 
A 1/A 2 
01.00, 05.00 GMT . 
8457 KH1 . 
Al 
01.30 GMT . 
Sen in s<Jmp;t i Sah t u . 
m dan 
----------------
g. Fasilitas. 
1) Tempilt Sand,lf . 
a) Dermaga Martapur<a I & II: 
b) Dermaga Trisakti 
\ 
\ 
\ 
panjang 
Iebar 
kcdalaman 
dibuat dari 
keadaan 
cl Sebuah~jembatan minyak 
punjanu 
Iebar 
ked a lamar1 
kcadaan 
Dibuat dari 
150 rn 
15 m 
8 m 
Beton 
Baik. . 
24H 111 dan 100 m 
1 O,b rn 
4 Ill 
Tua 
Kayu /h!~ si . 
Panjang 20 m, di sebclah Utara dcrmaga Trisakti milik Per-
tamina . 
2) Alat bongkar/muat . 
a) Tug Boat 
b) Tongkang 
c) Derek mobil 
d) Forklift 
3) Gudang/ lapangan penimbunan: 
a) Transit Sheet 
b) Lapangan penumpukan 
h . Pelayanan pelabuhan . 
1) Kcpanduan 
2) Air tawar 
3) Fasilitas pcrbaik.m 
a) Bengkcl urnum 
b) Perbaikan kecil lainnya 
4) Kemampuan bongkar/muat 
a) General Cargo 
b) Bulk cargo 
c) Log 
5) Tenaga kcrja pelabuhan 
6) Jam kerja 
7) Keagenan kapal-kapal . 
a) Samudera 
b) Pelayaran Rakyat 
8) Pelayaran Umum 
a) EM K L 
b) B a n k 
c) Leveransir 
5 buah kapasitus 215 HP · 000 HP. 
2 buah kapasitas 
1 buah, kapasitas 25 ton. 
8 buah, kapasitas 2,3 ton s/d 7 ton 
2 buah, luas G.OOO 1112 dan 4 .B32 rn 2 
2 buah, luas B.500 rn2 d<111 2.700 m2 
1 - 2 jam ( sementara ). 
Kapasitas pengisiilll d!!ll(Jilll pipa 150 m3/jam 
Ada 
Terbatas. 
12 ton/jam 
14 ton/jnm 
57 M3/jam 
Ada 
08.00- 16.00 
17 perusahaan 
44 perusahaan 
8 perusal1aan 
Ada 
Ada 
727 
d) Hubungan Telekomunikasi dengan Kantor Pas : 
e) 
f) 
PemcuJarJl Kebakaran Ada 
Oepo alat Navigasi Ada 
g) Pcrusahaan bongkar muat umum 7 buah perus<Jhaan 
Ada 
h) Pcrbaikan kapai/Bl!ngkel 2 buall untuk 500 DWT kctJawah. 
r. Lain-lain . 
Bahan export utama yang lcwat pclabuhan ini antara lain : logs, karet, rotan. 
B K I Jl. Pandan sari 435 
Tclp. (511) 4317 
B R I Jl. Pan~JCran Samuclera Np . 88 
Tclp. 2848, 3568, 3573, 4363 
Telex 39118, 39212 
Adpel Jl . Pelabuhan Trisakti Telp. 2640 
Banjarrnasin 
Pcrumpcl Ill Cab<Jng B<mj<Hmasin 
Jl. Pelabuhan, Trisakti Banjurmasin 
. ·-- .. ..... ... ·· ..:.· _ _.....__~.--~-
LAMPIRAN VII 
SPESIFIKASI KAPAL FERRY CEPAT 
SPESIFIKASI KAP AL FERRY CEP AT 
Pemilik, Operator 
Galangan Pembuat 
Tahun Pembuatan 
Type Kapal 
Draft 
Bobot Mati 
Displac~ment Full Load 
Tonnage 
Jarak jelajah 
Kecepatan 
Bahan 
Panjang Keseluruhan 
Panjang garis Air 
Lebar 
Kapasitas angkut 
T erdiri dari : 
: PT.Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan 
: Fr.Lurssen Wert GmbH&Co,Jerrnan 
: 1997/1998 
: Fast Passanger Ferry 
: 2 meter 
: 150 Ton 
: 597,5 ton 
: 1680 grt 
: 550 Mil Laut 
: 40 knot 
: Alumunium Alloy 
: 69,6 
: 62m 
: 10,5 m 
: 925 Orang 
Kelas Executif : 118 Orang 
Kelas Bisnis 1 : 221 Orang 
Kelas B'snis 2 : 568 Orang 
Kapasitas Angkut Barang : 5 Ton 
LAMPIRAN VIII 
DATA PT.ASDP 
(Reparasi, Premi Layar, Prakiraan Biaya 
Operasional Kapal Ferry Cepat) 
I' 1 fi !~ PI' (l't't~t~tll) 
T<2 MJL XC 
Utillan l'dNjn;lll 
. - ··--· --·· .. J . 
Tck•h sclcsai dtl;~ksilnnknn cmerrrcncy dockinnrcpai• 1\FC. flmln•lu dr11!Flllllr<•i.1tt 
pcknq<l.1n ~ch<lqt~i t>crilo.ut : 
p t\ T i\ Ki\P fll.; 
N.1ma k;~p,1l 
LOfl 
T 
n 
Owner 
GENERAL SERVICE 
Dry DockinQ 
11. Nnik I hll'\111 
= 
:: 
= 
= 
= 
b. Docking knpal (pr.tcncnn;~an) 
c. Sand;'lr kilpnl ui dcrmnga 
~lls..Q~l; 
11 . K;~pal m;~suk dun h;~ri pcrlmn11 
I<FC. i\MBUl.U 
70,00 M 
2,00 M 
10.~0 M 
PT. ASDP (PEHSEHO) 
b. Ki'lpal naik dock (docking-!) "Shiplilt" lgl. 05/10/2002 s/d 23/101700/. 
c l<npnl ~nndn• di dennag<t PT . PAL di'tlnm wnqkil flnCIIinn ICpi'lil lql. t.J/10/02 s/d 21i/10/0 
d. K<tpal ""'~dod (docking-Ill "Shiplilt" lql. 2~/10/2002 s/d 2~,/10//.00/. 
(;~kihnl kt'crl ;1~.1 .1 11) 
TUG SERVICE 
l.;unpit ~'J ~~rii!!A<;.~~~<,JJiQg~si<Jsi 
N CIITICI OA.123/HI<.204/UKC.SBY .7.002 
l.mq•pl 75 Oktobcr 2002 
Voh11nc 
,, · .... 
1 k;lli 
l lwri 
J hali 
1 k;tli 
1'1 hari 
.l h;111 
I hari 
.. . -·· ...... ~- . . 
1 ''~""w":~~~-_t~) _!l_~g_osl~!:!(~~)_ 
5 . ~ 
Dibmik;m a5i!;5lcn~i lunda ( 1 tug boa!) d;111 pandu ( 1 pilot) unluk k;~pal n;Tik d;m lunrn dnck I. k;Tii 
8_c~~s:tsi : 
('hbcrik .1n ;.:;,sslcnsi lundil ( 1 h14 hn.11) d;mpilndu ( 1pilol) unluk k,1p;d llilik danlillllll tln•:k 
RIGGING SERVICES 
ibc1ikan pciCiyallan tnll -lomAII kapal pllda sa<~l n.Jik dnn turun dor.k. 
pali~lltl...~ 
ibcrik;'ln r~'"Y"'""' lf11i -lcrni'lli kt~pnl pada S<\<tlnaik danlunrn dock . 
Oi~i;,pki111 rcnj.1Qi'l pcmndnm kehakm on sci am<~ kt~p.11 dockillrJ 
e<~li.E~i ; · 
isi.,rak;,n pcnj;,gil pc111adarn kobaka1 nn sci<Hlla kilp<li dockin9 
LECl RICAL SUPrl.Y 
Oibo•ikan .1liran lislrik scbes;~r 380V, 50 liz. 3 philso, GO A sr.l;unil pcrbaik;"' 1111luk 
l'lCI1Cri1nqi111 kapal. 
Silmbunq dnn l(!n"s alir;'ln 
S,:),li§iJ_S[_; 
Dibcrikan alir;m lislrik sobesar 380V, 50 liz, 3 nh<1so, GO A sclil•nn pcrb;Tiki'ln 11r1111k 
p{'1H1r;u1g.:~n somC'nt.1rn di kapnl. 
l1ilak~mlak;m samh'"'\1 dan lcpas ali11111 
Ar<I1AGE 
ibc•ik:'ln flt~l<1y:'lnnn fl~'"'hllilllrJiln ~i'llllpilh di1pur ~el;11na kapill dinlns dock 
~;~ll~:t~J.: 
ib!'rilo;an J'!'l<tyi1niln l"'rllhtrilllf)llfl s.1rnpnh d:1pur ~rl;11n.1 kilpi'll rli<1lils dod 
/.bli !!,600,000 
( kali 1 ,/.00,000 
1 liill i 
I !l li;ui 2,375,000 
lltari 
lbli 
8.30!l,ll00 
1 killi 180,000 
1 """ 
1!) IJ;Hi 2.Jl5.000 
. . -. -- ----- - ·- . 52~67!>"666 
. • ----~- - - - - ·· - . . , :.!. ___ _ 
Ur ainri i'ok<'!r jnnn 
. . -J 
lULL SEI<VICl 
. ."'mhunq ki1Pi11 bi!Wilh Qi!ris i'!ir 
rP.rnhpr~ih.1n lilrnhrrn!J ~;1p;1l hnw;1h Q.lri~ ;~ir ~I'SII;:'Ii rPknrnPrHinr.i SllflPIVir.i 
t' ;llll(•rnt't'l dl'nQ.111 . 
Cucr .1rr l.:1w;u radil l;unbuilq k<1p<1l l1t-;J\ srl•rl\1111 swrr•pbln~lirHi 
Slwt•pill ;l slrnq p.1d,1 l,rmhurHI kapill fl(;J\ 
Cuo <1rr lilw;tr J'<lO:l 1i111101111Q k.:1p,1l 8GJ\ srlf'i;rh sl':crphl;r :; lrnq 
!;polbi.1Sirnq p,1d,1 l;111rhunq knpill (l(;J\ 
S.llld f1,1['('1 f\<10.1 <111',1 ~[X11hl;r~l 
PC'1Hit'Gif,1n 1,1rllllllnQ kapal bawah Qilris air sr.su;ri rr~nrnr•nrf;ro;i Slrpr~rvi:;i r:.11 
Hrmprl ctcn\jilll · 
1 t1Udl [lp J X lilt"S J l.lfll~; 
llrnrp,1thrr ·15 1~0. :iOG30 /red 1 x l;~pis 1111lu 
ltc•rnp,lrfllr -151[,0 · 11-100 /9rey 1 x lilpis 100 11 
Hcmp<1nyl T11r 16280 · Hl990 I black 1 x l;tpi~ 80 11 
Full C0;1t i x AF 2 lnpis 
1-lcnrpcl's NF Nm11ic 76900 · !iOJOO /rrd 1 x lnpi$ 1/.0 11 
Hcmpl'l's f\/F Ni1utic 76900 : 1()990 I hl.1ck I x l.1pis 1/ 0 11 
flpnqcc.ll;m dr .1rt m,1r k d.1n plirn~olm;Hk 
l'enqet:alilll w,rlerline d•)11\Jilfl WiHna hllclll1 ct ;m pulrh 
(m,11cri;rl C:ill d;tri owner) 
~illiS.1S! 
01laksnnnk,1n rombersihan lnmbung bpaiiJnwilh .Q<H is ni1 sr.suili rr.korncndil:;i 
supcrvisi Cill Hem[)('l denq<~n : · 
Cuci ilir lilw;u pad;1 l.1rnhunq k<1p.11 BGJ\ srhcl\1111 $WI!Pphl.y.!1nq 
SwccpiJI<~stinq l.'ildalambulrQ kapnl OGJ\ 
Cuci nir t;~w;~r ~~ad:l 1.1rnbunq ~np~l OGA ~r.lcl,1h swcrl'hl.1slinq 
;,potlllilslinq pi1di1 lnmh11ng kilpill BGJ\ 
Snnd p;~pcr pilda mea spolblnsl 
Oili!~Si1n.1ki1n pcnqecaliln larnbunq kap.11 bnw;1h q;~ris air s0.suai rnkornr.nd:~~i 
Sllf1('rvisi c.1t llernpel dt'ngan : 
1 ouch Up, .3 • lapis 3 l11pls 
Hcrnp,1t1ur 45150 · 50630 I red 1 x lilpis 100 p 
Hempildur~SIS0-11·100/qrey 1 xlnris 10011 
llemp,rnyl Tar 16280 • 1 gggo I black 1 x lapis 00 I' 
f-ull Coat 2 x AF 2 l:~pis 
llcmpl"!l's NF Nnulic 76900 · 50.300 I rl~d I x l;1pis 1/.0 11 
I lcmpcl's Nr Nilulrc 76!!00 · 1 !J9!JO I blilck 1 x lapis 120 fJ 
Oil,,~f-.111,1~;111 pcnqcr.alnn drnrt m;uk d;rn plin1solm,1rk 
Orlaks.1n;1k,1n I>CilQCCalan waterline dcnq.1n Willllil lrilam d.1n pulih 
(malrrral cal dar i owner) 
Silllil~iln pcnnmbc11lnn P<Hr9olasc1n/pcr biiikiln pcnncliiSiHl pndil lokilsi Sill illlflc1n 
qnn urai<~n scllaq;~i bor1kut : 
J (lio;r) snrRnnnn lnrnbunQ knnan 
5 (Irma) s.1rangan lambunq kiri 
l.1h pcngrl.1san dililksMak<~n pomopokM dcng.1n corrocont 
liSJI_~ 
ksanilkJII pcnambc1IH1n pcngolas;m/pcrbaiknn pcn\lolnsi'ln pi'ld;Jioknsi Sm;11rq;m 
an urt~iiln sebilQili beri~ul : 
3 (liqa) sar;mgiln lambunq knnan 
~ (111M) sar i111~Flll l,1mbunq kiri 
1.111 pcnqctils,1n dil;1k~nnakan rcrnopokan drnwrn corroco;1l 
sanilk;m rrkondisi illur seil chr.sl 
00 ~ Jt10 l ~ l<'yr.r ~ 3 OUilh 
·- '. .. 
.J.uml;rlr Oipincl.1hk;m ~ 
Pi1!1C 
Voh11110 
~ 
!i.l() 1112 
·112.~i 1112 
G.lO 111/. 
I Jl,~i rn/ 
1,[1, I m2 
IJ/.~i nr? 
G.lO.O m? 
(j 10 lilt 
,, 72,[i 1112 
GJO m/ 
1J7,5 1112 
7,13 I rn;! 
I JI}J Ill/. 
GJO.O m2 
... 
.J, 
'· 
2 
ronnwotrn~ (f3P) . 1_-IM~GA (Rpf J .. - . - 6 ·- . 
52,0/9,8~)0 i /· 
7,!>60,000 
11,012,500 
7,560,000 
s.s12.5no I 
156,200 
3,780,000 
2,000,000 
58,320.000 
I 
.j 
L 
· · - • • J ·· -·. 
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PRAKIRAAN BIAYA OPERASIONAL KAPAL FERRY CEPAT 
LINTAS SURABAYA -= BANJARMASIN PP. 
SIAYA 
1 Pemakaian SSM 46.000 liter x Rp. 1.410.- Rp. 64,860,000 
2 Pemakaian Olie 1(Saru) drum Rp 3,300,000 
3 Pcrnakaian air tawar 20 Ton Rp 240,000 
4 Premi layar ABK Rp 1,560,000 
5 Biaya clerent in I out Surabaya-Banjarmasin Rp 1.000.000 
6 Biaya Portir Surabaya dan Banjarmasin Rp . 687,500 
7 Biaya Sandar A1 dan Agent Rp 1,500,000 
8 Biaya Rambu/SBNP Rp 622,000 
9 Biaya Kebersihan Rp 30,000 
-----------------------------~-------------------------------------------~-------· 
I. TOTAL SIAYA Rp. 73,799,500 
PENDAPATAN 
Ticket Dewasa 426 orang X Rp. 173.600,- Rp. 73,953,600 
----------------------· 
II. TOTAL PENDAPATAN Rp. 73,953,600 
III KONTRISUSI ( II - I ) . Rp. 154,100 
-----------------· 
-----------------· 
Surabaya,22 JUU 2002 
NO. NAMA 
! 2 
l .SALMAr-< ~'t'1D 
2 'SOFYAN M SIKO 
3 JW.AAl 
4 D! oQC ZULJ<ARNAEN. A 
5 .SUS:'t'ANTO 
6 _$A::>;(; 
7 ,ERN/.. ADR!ANINGSIH 
BSUrt.RTO 
9 .SJ,l;V. TOHAAi 
10 :AG!JNG S 
11 'SUY A. "'T A 
12 ·AGU5 MlJCHT,:,t:. 
13 :AGtJS ADRiYANTO 
14 :H~v MU!JONO 
15 ·TA!.F.iQ RlD'NAN 
16 :MOC!i. MUL YADI 
17 ;SW.AD SUSENO 
18 :MA.wSEU L W 
19 .RAJi"''AD BASUKI 
20 'A!3Ji.JL ~~1\.1 
21 .AAIE SeTiAWAN 
22 1HEAAY KUSTIAWAfli 
UNIT Y.APAl CEPAT SURABA YA 
DAFTAR PP.EMI LAYAR 
• 
KAPAL FERRY CEPAT BARITO 
JUNI 2003 
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Suocaya, 3> Juni 2003 
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LAMPIRANIX 
METODE WINTER 
01/23/200416:56:37 
Macro is running . . . please wait 
Winters' m~ltiplicative model 
Data 
Length 
NMissing 
Penumpang 
12 . 0000 
0 
Smoothing Constants 
Alpha (level) : 0 . 3 
Gamma (trenQ): 0 . 3 
Delta (seasonal): 0 . 3 
Accuracy Me?sures 
MAPE: 20 
MAD : 1803 
MSD: 5254211 
Row Time Penumpang 
1 1 15219 
2 2 4974 
3 3 6983 
4 4 5067 
5 5 8299 
6 6 10996 
7 7 14374 
8 8 10938 
9 9 8494 
10 10 9923 
11 11 8383 
12 12 16417 
Row Period FORE1 
1 13 20162.1 
2 14 10974 . 5 
3 15 10796 . 5 
4 16 10579.3 
5 17 12178 . 6 
6 18 20345 . 8 
7 19 24605 . 2 
8 20 13307 . 2 
9 21 13012 . 9 
10 22 12679 . 2 
11 23 14518 . 5 
12 24 24133 . 8 
13 25 29048 . 2 
14 26 15640 . 0 
15 27 15229 . 3 
16 28 14779 . 2 
17 29 16858.5 
18 30 27921 . 7 
19 3~ 33491 . 3 
20 32 17972 . 7 
21 33 17445 . 7 
22 34 16879 . 1 
23 35 19198 . 5 
24 36 31709.6 
25 37 37934 . 3 
26 38 20305 . 4 
27 39 19662 . 1 
SM001 
14902.6 
7745.5 
6544 . 2 
6084 . 9 
6141.4 
10505 . 3 
11747 . 6 
5931.1 
8041 . 7 
7708 . 3 
10723 . 0 
16045.0 
LOWE1 
15744 . 5 
6347.0 
5938 . 8 
5473 . 8 
6810 . 2 
14701 . 6 
18673 . 9 
7079 . 2 
6479 . 9 
5834.0 
7354.8 
16646 . 0 
21231 . 7 
7490.4 
6743 . 1 
5952.9 
7 689 . 4 
18407 . 0 
23628 . 7 
7760 . 2 
6881.3 
5961.2 
7925 . 5 
20080 . 1 
25947 . 1 
7959 . 2 
6955 . 8 
Predict Error 
14340.8 878.19 
7489 . 4 -2515 . 42 
6075 . 4 907.60 
5713 . 9 -646 . 88 
5663 . 8 2635 . 18 
10113 . 9 882 . 11 
11394 . 4 2979 . 55 
5890 . 1 5047 . 90 
8490 . 5 3 . 48 
8116 . 0 1806 . 96 
11429 . 4 - 3046 . 41 
16704 . 5 - 287 . 53 
UPPE1 
24579 . 7 
15602 . 0 
15654 . 2 
15684 . 8 
17546 . 9 
25990 . 0 
30536 . 4 
19535 . 2 
19545.9 
19524 . 5 
21682 . 3 
31621.5 
36864 . 8 
23789 . 5 
23715 . 5 
23605.4 
26027 . 7 
37436 . 4 
43353 . 8 
28185 . 2 
28010.0 
27797 . 0 
30471.5 
43339 . 1 
49921 . 6 
32651.7 
32368 . 3 
Winters' Multiplicati\te Model for Penurrpang 
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, I It 
Forecast ro 35000 
_, 
I I 
0. I t\ 
--
E I I 
::J IJ. I..,, I Smoothing Constant 
c: 25000 J. R Q) i ,., Alpha (level): 0.300 
• .... ... 0... ,, I I .. ' Gamma (trend)0.300 
.. , ........ 
,, .. " . I 
15000 I I I Delta (season)0.300 •o I 
' 
I I l I I 
' ' 
I I 
l I I fiMPE: 20 
' ',.t fiMD: 1803 5000 MSD: 5254211 
0 10 20 30 40 
Time 
28 40 18979.1 5911.8 32046 . 3 
29 41 21538.5 8109.4 34967 . 6 
30 42 35497 . 6 21705 . 7 49289.4 
31 43 42377.4 28222.1 56532 . 7 
32 44 22638 . 2 8118 . 6 37157 . 7 
33 45 21878.5 6994 . 1 36762 . 8 
34 46 21079 . 0 5829 . 2 36328 . 9 
35 47 23878.5 8262.6 39494 . 3 
36 48 39285.5 23303 . 1 55267.9 
Winters' Multiplicative Model: Penumpang 

